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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A S U N T O r D E U M A 
H l l » 
.esticr^J 
Esta tarde, a las tres, se reu-
nirán en Palacio, con el señor 
Presidente, varios congresistas, 
conservadores y liberales, en nú-
mero igual por cada partido, "pa-
ra tratar de importantes proble-
mas nacionales que se encuentran 
pendientes de resolución " 
Otra reunión hubo, hace meses, 
de igual índole, con el propósito 
de dar forma legal a la recomen-
dación contenida en un mensaje 
al Congreso sobre el problema de 
la subsistencia; y estas son las 
horas en que la recomendación 
aún no ha sido prácticamente 
atendida. Y se trataba, y se tra-
ta, de asunto urgente. 
Es de desear que no ocurra aho-
ra lo propio; y es de esperar tam-
bién que ese deseo cristalice en ac-
tos, porque parecen predominar 
corrientes de acercamiento. 
El señor Torriente, uno de los 
congresistas conservadores que irá 
hoy a Palacio, sustenta el criterio 
de que "tanto unos como otros 
deben sentirse dispuestos a mostrar 
un amplio espíritu de transigen-
cia," y el señor Cortina, que for-
ma parte del grupo de congresis-
tas liberales que conferenciarán 
esta tarde con el señor Presidente, 
ha dicho que sus correligionarios 
desean prestar un concurso eficaz 
al Gobierno "no sólo en lo que 
a las medidas de guerra se refie-
re, sino también en todo aquello 
que tienda a restablecer la paz 
noral". . . 
Minr* fa|ta qU(» a |as palabras. 
saLsfactorias, respondan los actos, 
igualmente satisfactorios. 
Veremos si los podemos anun-
ciar. 
Los asuntos que se planearán en 
la entrevista de hoy, para que lue-
go los resuelva el Congreso, si se 
llega a un acuerdo, son: el voto 
definitivo y "gacetable" de la ley 
sobre la subsistencia, la suspen-
sión de las elecciones que normal-
mente deben efectuarse en No-
viembre de este año para la re-
novación parcial del Congreso, los 
Consejos Provinciales y los Ayun-
tamientos y, en fin, el estableci-
miento del servicio militar obliga-
torio. 
Efectivamente, se trata de pro-
blemas importantes. 
Pero no se los va a plantear 
esta tarde, esos problemas, sino 
a resolverlos. E l planteamiento se 
hizo cuando, habiendo pedido el 
señor Presidente de la República 
el concurso del Congreso para su-
mar a Cuba en el número de las 
potencias beligerantes, las dos Cá-
maras lo otorgaron. . . por unani-
midad. 
Ahora se trata de sacar algunas 
de las consecuencias que de aquel 
voto se derivan; que no serán las 
últimas. 
Y como unánime fué entonces 
el acuerdo, unánime debe ser aho-
ra la buena voluntad. 
" E l M u n d o " 
A las generales feUcltaciones, redbi-
uaa por nuestro querido colega " E l Mun-
, .T^011 motiTo de su anlTeraario—añade 
el DIARIO D E L A MARINA su más cari-
ñoso saludo. 
'•Eli Mundo," que honra a la prensa de 
Cuba y donde las virtudes de la profe-
sión—compañerismo periodístioo, rapidez 
de la información y decencia de lengua-
!•—son practicadas sin olvido, no ceja 
en su continua labor de perfeccionamien-
to y de renovacldn. E l leído diario de 
la mañana anuncia próximas reflarmas. 
Por todo esto, y por lo que represen-
ta en su pasado y lo que promete para 
el porvenir el D I A R I O D E L A MARINA 
le felicita. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y l¡ A GUERRA UNIVERSAL) 
E L PRINCIPE UCHNOWSKY Y E L EX-MINISTRO DE ESTADO 
YON YAGOW EN CONTRADICCION CON E L KAISER DICEN Q L E 
INGLATERRA NO Q U E R L \ LA GUERRA 
Recibida desde New York por luestro 
hilo directo. 
De Armada Teijeiro 
Toca a su término la impresión del 
libro I>a terrifia, hermosa colección 
de poesías gallegas, originales del 
laureado escritor y poeta, nuestro 
compañero de redacción, señor Ar-
mada Teijeiro,- Secretarlo, a la vez, 
del "Caaino Eapafiol". 
Apenas anunciada la publicación 
del libro, su autor recibe numeroeos 
pedidos de ejemplares, proponiéndose 
satlaíacerlos, pronta y rápidamente. 
El precio del ejemplar es solo de un 
peso. 
La obra contiene prólogos y jui-
cios críticos de Alvaro de la Iglesia, 
M. Curros Enriquez. doctor Vicente 
Fraiz Andón—Director de la Escuela 
Normal de Maestros de Santiago de 
Composte la— Eduardo Núñez Sar-
miento y Aniceto Valdivia. 
La dedicatoria, al "Centro Galle-
go" de la Habana es un trozo de sen-
timentalismo regional que por su fac-
tura y su gráfica y cariñosa expre-
sión, encanta y atrae. 
Pronto, pues, será conocida la nue-
va labor literaria del celebrado autor 
de Unha malla no San Payo. 
Refiriéndose a la carta escrita 
por el Emperador de Austria a 
su cuñado el Príncipe Sixto de 
Parma, trasmitida ayer por el ca-
ble, exclama sorprendido E l Man-
do: 
" ¡ También mienten los empe-
radores!" 
A nosotros lo que nos sorpren-
de es la sorpresa del colega. 
Femando V el Católi.:o, ?.sc:^ 
diente en línea directa por cierto 
del actual soberano austro-húnga-
ro, a su embajador en la Corte 
de Roma, que le trasmitía una 
queja del Papa de haber sido en-
gañado por él una vez, le replicaba 
con desenfadada irreverencia: 
— ¡ Miente el bellaco; que ya le 
he engañado más de tres! 
Sentido Fallecimiento 
Sagua la Grande, Abril, 13. 
Acaba Oe fallocer el rico comerciante, 
miembro prestlírioso de la Colonia Espa-
ñola en esta villa, seflor Pablo Sampe-
dro. 
L a sociedad «agüera en general se ha-
lla apenada hondamente por pérdida tan 
ser. KÍ ole. 
CORRESPONSAL. 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
D E P A L A C I O 
rfi'̂ rnWKRVZiCIA DE CKEDITO 
Ha «ido autoriaada la tranfrferencia de 
crédito por la suma de $í>74-í»4, la mal se 
tomara de uno de los capítulos del Presu^ 
pueüo de la mencionada Secretaría, des-
tinando esa cantidad a la reconstrucción 
de los balcones q-ne dan frente a la fa-
chada lateral derecha de la propia Se-
cretaría y la del cielo raso de la parte 
lateral i*qrierda, en el edificio que ocu-
paba la Secretaría de Justicia. 
Lesionado grave 
¿Las Memorias del Príncipe embajador de Alemania en Inglaterra 
qne estaban destinadas solo a la posteridad y el artículo sobre ellas 
de von Yagow se han publicado por obra del mismo Kaiser? 
Conde Ottokar Czcmln, Ministro de listado de Austria HnnBTÍa. 
Es el anciano príncipe Licimows- jos de prepararse a agredir a Alema 
ky, gran señor terrateniente de Sfle- rúa atiabando propicia ocasión, estaba 
taSBMSM DE LA SITUACIOX 
EstrecLando su ataque contra los 
ingleses al oeste y al sm' ste de Ar-
metiereK, los alemanes también han 
extendido sus esfuerzos a otros frentes 
v han sostenido choques con las fuer-
zas francesas y americanas. En el 
norte los alemanes están avanzando 
hacfa Baflleul; en el frente de bata-
tal de Picardía entraron en la aldea 
de Hanrard después de ruda pelea y 
al este de Saint Mihlel las tropas fran-
cesas han rechazado un ataque enemi-
go contra el bosque de Apremout. 
Fracasados en sus esfuerzos por 
apoderarse de la cordillera Xesslnes-
"Wysschaete los alemanes están ejer-
ciendo la mayor parte de su fuerza 
con la idea de ensanchar el saliente 
al sur de Armentleres con el erldente 
propósito de flanquear las posiciones 
montañosas y ganar importantes cen-
tros ferroTiarlog. Bailleul está al 
norte de Armentleres y al oeste del 
extremo meridional de la cordillera de 
Messines, mientras Hazebrouck y Al-
re, hacia donde los alemanes tratan de 
abrirse puso con sus ataques son 
también importantes centros de fe-
rr 01 arriles. 
Kl Feldmariscal Hahc como el 31 a-
riscal Joffre cuando la batalla del 
Mame, ha pedido a sus soldados que 
se mantengan firmes y mueran en sus 
puestos antes qne ceder terreno al 
enemheo. Los obserradores mlUtares y 
el Mayor (teneral Maurlce, director de 
las operaciones militares en el Mi-
nisterio de la Guerra Inglés, conTie-
nen en que se ha llegado a una cri-
sis. "No más ^etlrada,̂  dice el Feld-
mariscal lloig en sn proclama. Las 
fuerzas francesas están llegando rá-
pidamente en auxilio de los tnsrieses 
y la más gigantesca y sangrienta ba-
talla probablemente habrá de librarse 
en las tierras llanas entre Lllle y Saint 
Omer. 
En rlolenta lucha los hnrleses están 
siendo forzados a retroceder hacisi 
BalllenI en el norte y hacía Aire en el 
sur. Cerca del centro Ingleses y alemn-
res están peleando encarnizadamente 
«1 rededor de 8t. Venant, que marca 
un ayance aproximado de diez millas 
hecho por los alemanes desde el mar-
tes. Este es el punto más aranzodo a 
que ha llegado el enemigo. En el ex-
tremo norte y en el sur del frente de 
25 millas ha habido p< eos combates, 
habiendo cesado el enemigo en sns 
ñifructnosos y costosos ataqa«s con-
tra la cordillerj» de Messines y las al-
turas próximas a OiTCnohy. 
81 los alemanes pueden extender aún 
más sus ganancias estarán en posición 
de atacar al norte detrás de Ipres y 
hacia el sudoeste detrás de Arras, po-
niendo así en peligro la línea fnsrlesn 
de Flandes y el frente de> batalla al 
sur, desde Arras a-trayés del Semine. 
Sin embargo las posiciones monta, 
rosas estando firmeiuente sostenidas 
por los Ingleses y con la ayuda de los 
írauceses, los aliados tienen a los ale. 
manes en la mejor posicJón para des-
cargar nn formidable contraataque, 
pues el enemigo está metido en un 
callejón entre las dos masas del terre-
no alto. 
Al sur dei Sonune los alemanes han 
abierto paso hasta Hangard después 
de rarias horas de sangrienta lucha 
en la cual los franceses j el enemigo 
atacaron y contratacaron repetidas re-
ces. Un contraataque francés recuperó-
la parte occidental de la aldea y la; 
terrible batalla continúa. Hacia el sur i 
en dirección a Honrges las tentatíras' 
alemanas han sido rechazadas. 
LAS SANGRIENTAS JORNADAS 
DEL JUEVES Y E L VIERNES 
Con el ejército Inglés en Francia^ 
AbrÜ 13 
Este despacho del Corresponsal de1 
la Prensa Asociada, fn? trasmitido. 
desde el Cuartel General con fechiM 
de ayer: |] 
Con excepción de Merrlile, los ale-i 
manes no habían llegado a sus obj<v' 
tiros parciales por el actual empuje j 
al norte y sur de Armentleres, pero \ 
las señales eran hoy de que el ene-1 
mitro no tenía la intención de aban-
donar el asalto Inmediatamente. Un 
documento revela que el alto mando 
alemán se proponía dirlirtr tres ata-
qnes arrolladores al norte y sur ds 
Armentleres: uno sobre Bailleud, eo-, 
mo principal objetiro; otro sobre 
Meryille y Aire y el tercero sobre 
Bethume. 
No menos de Tcintlocho divisiones 
han sido empleadas por el enemigo 
ni este pretencioso protrrama, lo que 
significa que en algunos Inorares los 
Ingleses han tenido que combatir con 
gran Inferioridad numérica. Una dl-
yisión alemana consta de 13.000 a 14 
mil hombres, fnoluyendo 7,.r>00 fnsl-
les, 
St. Vonant, entre Merrllle y Atr̂ i 
estaba siendo dnramentei atacado hoy1 
por considerables fuerzas alemanas, 
dovjpiiés d"- MI éxito de unorhe nno Ivs 
dio la posesión de Meryflle. El ene-
migo parece deseoso de llegar a Al- | 
re, centro ferrocarrilero, y sobre el | 
cual está lanzando gran número do 
tropas para actuar en un Intento doi 
atacar a los Ingleses por retagunr-i 
día. Ea amenaza 8l<*niana en esta di-
rección es ludndablemente de consi-
derable Importancia, 
La lucha ha seguido revistiendo 
hoy ei más terrible carácter, no so-
lamente en las cercanías de NervIUe,, 
(Pasa a la TRES) 
E l doctor Sotolongro asistid ista maña-
na en el sespindo centro de socorros a 
José Pérez, españd. de 44 afioa, casado. 
Jornalero y reciño de San Mlgnel 120, 
altoe. 
Presentaba varias herldns contusaa en 
la mano derertba, con pérdida de la ertre-
midaJ del dedo anular y nfia del dedo alemán. Reno de prevenciones contra 
medio de la misma manó, lesiones q-ue Albfléln, porque creía que la pérfida 
sia, prusiano a marcha cartillo y 
miembro de la Dieta prusiana, hombre 
profundamente observador que llegó 
a Inglaterra en 1911 para ocupar e'. 
alto puesto de Embajador del Imperio 
freron calificadas de jrravee. 
Sufrió el dallo qne presenta, easnal-
mente, en el elevador ae la casa OTtel-
Uy 46. 
Suma anterior 
Uloquo Ovetensê  saldo que 
tonía el Tesorero en su po-
ner, que el señor Presiden-
te dedica a la piadosa obra, 
Que encabezan estas líneas 
facundo Gp.rcía 
Eduard¿ Pérez 
Joaquín Estévariez ." .* ." .' 
Garr.ía, TuftÓn, Pérez y Co . 
Mod*«to Plorez 
Alfredo F. Pemándei ' * ' * 
aabas E. de Alvaré y* Gutié-
rrez . . . . . . 
Pbro. Celestino Rivero 
Antero prieto *. * \ 
Dr. Antonio Jover 













Valentín Alvarez 5.00 
José Alvarez 5.00 
Sergio Qcnzález García . , . 10.00 
Bmílío Menéndez Pulido. . . 10.00 
F Palacio y Co 25.00 
M. Uerandi 20.00 
Pelayo Alvarez 10.00 
María Antonia Alvarez . . . 10.00 
Bernardo F. Carvajal . . . . 5.00 
Rogelio Argiielles , 5.o> 
José R. González 3!00 
Darío Alvarez Fernández" . ' . 5 00 
, Belarrnlna Alvarez de Alvarez 2 00 
Emilio Alvarez y Alvarez . . 3.0C 
Rafael García Marques . . . 2 00 
. Celestino Fernández I 00 
Suma . , IGC1.24 
C R O N I C A D a P U E R T O 
O» PASAJEROS DELi TRANSPORTE 
Eata m.e "PKOGRFSO" 
c>>tr «i fn?Pa i** ^ comenzado a despa-
rot ll¿«*?°lpa^e d« lo« setenta pasaje-
« e r r a ^ i ^ ? ayer en el transporte de 
ch^ ¿Uú^nf1?0 P^ í f^ao ," p íea ano-<•« ShlStr̂  jlmf*' 8010 Papachó el 
• « • S K e - 8eñor Fabela y a"8 áo* 
Lot eaninai 
"nt mlniir nl¿f^ «atan siendo objeto de 
Insoectn 1 inspección por parte de 
^ Cenaurn 1? * 14 Aduana y los de 
"—lo eontr» 1 • conformo a lo dia-
' ^ T dem*. Ia8 Procedencias de MéJI-
B«*a a i r ^ * * 8 é n t r a l e s . > 
••^ontrado ¿LJ10,, se "abc 1"* ^ ^aj-a 
U laavr.,-? dl! de Particular. 
2» «» M P r o « ^ . lo* F^aJeroa Uegadoa 
Pana ¿ í ^ n ? 0 s^zuirin viaje a Es-
'* Habana. " bwme que salga de 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Del «>J?^A QtTEMADA 
^1 De?aT?a^0ílSas' al Jefe 
«1 «¿id?w161"0 de Dfeación: "En 
ûeve mil 12 m- ^ Quemaron 
finca v n t ^ 3 de caña en 
rrer,. t¿ "l*urde barrrío Güiro Ma-
5 mism? in° :n!1.nIclP l̂ de Bejucal 
^"x P é L H e,n(i10 P*"56 a la ^ a 
QUemL,, mismo ba^0 7 tér 
r^oño S f i doee bezanas do 
Atenido* ¿í^ 8e cpee intercional. 
bl*ncos v^00. Presa»tos aut -rea los 
^ ^ c o l ^ l R ^ u e z Martínez. 
^Pote MorÍT 62 Rodrígtl,?z 7 Jnan 
T¿nWCAíLA QUEMADA 
G»ine« a T 7 Í I FaWan. Quemados do 
^f^cíón íff* dBl Departamento de 
^ " G m n - ^ : e n , ̂  Bitort ba-
íe anas r a t j ^ termino qaetnáron-
PanuJ. rce ^ arrobos de ca-
Q i L ^ f f 8eis b^aaas de re-
incendio se estima casual," 
. - ü . ^ 8 ^ Fa**1* continúa alojado en el 
«i™.- .^"orando aún cuando podrá 
«esrulr hacia la Argrentlna que es e l l n -
par de su deatino, aaí como la vía por 
donde hará el viaje. 
ülí EXPULSADO 
Entre el pasaje que trajo de Veracrus 
nLJían8?ort^J?lejI|:an*> •Proffreso" ha 
lefirado el subdito español Vicente Esca> 
laño en calidad de expulsado por las au-
toridades de Méjico. 
¿LLEVARA áXOCMMi 
->I2gü* 5W* « sn regreao a Veracrut 
el i rosrreso llevará varloe pasajero* de 
?/íaria y nn cargamento de azúcar 
t.i Progreso" es un buque de L20Ú to-
nelauas de desplazamiento y viene al 
mando del comandante seflor Arturo P 
B h & S otras veces en 1¿ 
Ilalmna. la ú luma cuando vino mandando 
el cañonero "Zaratoga." 
«•í11 •"1Pr0íír^ü como transporte do gue-
nJ16110.cablda Para Pasajeros y carga 
Con certeza, se Ignora aún ci retonufrá 
a Veracruz o se dirigirá a otro lugar 
E L CORREO D E L A F L O R I D A * 
n J ^ Ü i r í L i f Ta™pa y C^TO Hueso 
S S i o ^ ^ S S ? el vapor torreo ame-
p r ^ n ^ e ^ ^ 6 1 0 1 ' ^ 
REGÜfO T H U F P I N rri? H« iOS P ^ 6 1 - ^ de cámara del co-
h ^ j L 1 8 Í;1011^" l legó el nrominente 
hacendado señor Regino Truffln, al aue S r S ^ S ^ « S S S - S p e S o ^ s ^ 
^ ^ C K E T A R I O D E GORERNACION 
n.Tf.- mismo vapor se dispone a em-
barcar el Secretario de Gobernación, doc-
Monflyo que, como es sabido 
realiza este viaje a los LttaCJ Unidos 
por encontrarse enfermo uníaos 
mili.611 conjPañI* do su distinguida fa. 
^i^^ffpe'11í,al doctor Montalvo han aen-
nJ mueUe del Arsenal ncmero«is ao-
Iml^l*8 7 persona8 * t^n^ de ,a 
T%- mSk. rO£LA>rD ' T E L FERRTX 
fd<"ffla l legó eata mañana el va-
por danés "Ocland" con un cargamento 
de carbón y de cayo Hneao. el "Henry 
Flagler, ron 23 carros de carga general. 
, P A I L E B O T I N G L E S 
A ejtlma hora de la mañana, se dispo-
ne a entrar en puerto un pailebot inglés 
ane viene cargado de madera. 
TITULO DE CORREDOR 
Kl señor Secretarla de Agrlcnltura 
ha servido disponer se expida titulo 
Corredor Notarlo Comercial de la 
de la Habana, a favor del señor 
Alarcón y Marcos. 
rundía en apariencia parlas a la amis-
tad alemana, pero en las sombras se 
preparaba a batirla en unión do Fran-
cia y Rusia de las que el Rey Eduardo 
Vil había formado entusiastas alia-
das, aislando a loe teutones en Bu— 1 
ropa. 
convencida de que Alemania se pre-
paraba, contra ella, aumentado, de mo-
do desmedido para sus necesidades 
marítimas, su escuadra, y era el em-
peño de loe ingleses llegar a una din-
mlnuctón de los presupuestos nava-
les. 
Llegó el gobierno Inglés a proponer 
esta medida a Berlín conservando 
Inglaterra su escuadra, como siempre 
fué, doble de las de otras dos nacio-
nes que la .tienen potente, pero no 
mayor, como venía sucediendo, en 
fuerza de constantes nuevas construc-
L A S E S I O N D E L A A C A -
D E M I A D E C I E N C I A S 
Anoche a las 8 y 30 y estando en 
la Presidencia el Ilustre doctor San-
tos Fernández, comenzó su sesión or-
dinaria la Academia de Ciencias Mé-
dicas. 
E l propio doctor Santos Fernández 
consumió el tumo inicial, leyendo un 
un hermoso trabajo sobre el doctor 
Domingo Sánchez Toledo, sabio noé-
dtco cubano fallecido recientemente en 
París. 
He aquí algunos párrafos del estu-
dio dol doctor Le Roy. 
"En la bella Lutocia, la gran cfn-
El espíritu observador del Príncipe ciones de buques; pero el Emperador , Interesante trabajo en loor del Insig- I dad ¿el mun(j0 civilizado, falleció sú-
notó a poco de Hogar a la Corte de , puso ñu a osos tratos, declarando que ) ne Ingeniero señor Francisco Para-; hitamente el 29 de marzo último, a 
Manuel I Saint James que lo real era precisa-
J mente lo contrarío; que Inglaterra le- • (Pasa a la TRES) 
déla y Gestal. consecuencia de una embolia corebral. 
-s1 
H . D . H e m e r y , c r o n i s t a de " s p o r t " del "Boston E v e n i n g 
R e c o r d " , que se encuentra accidentalmente en la Habana y es 
una de las personas mas competentes en el automovilismo mun-
dial, por haber sido <<driver,, famoso, p r e s e n c i ó las pruebas de 
ayer en el " O r i e n t a l P a r k ^ y a s e g u r ó que las carreras del do-
mingo resu l tarán una de las m á s sensacionales efectuadas en " d i r t 
t r a c k " . E s t a tarde h a b r á pract icas y m a ñ a n a c o m e n z a r á la 
fiesta a u t o m o v i l í s t i c a a las tres de la tarde. 
Le siguió el doctor Jorge Le Roy con ^ nuestro querido amigo el académico 
i corresponsal doctor Domingo Sánchea 
Toledo y Hernández. 
Nacido en la villa de San Antonio 
de loe Baños, provincia de la Habana, 
el 5 de marzo de 1860, hizo sus estu-
dios en la capital de nuestra IsTa has-
ta obtener, en 1875, el grado de Ba^. 
I chlller en Artesfl y en los dos años sl-
1 guientes siguió en la Universidad do< 
la Habana el curso de ampliación y, 
1 el primer año de medicina, dirigiéndo-
se en 1877 a París, pasandô  su teslir 
sobre I>es Rapports de Padénopathle 
tuberculcuse de PalsseUe avec la tn-
herculeuse plenro pulmonaíre, tesis 
qe fué coronada por la Facultad con 
la nota de Extremement satlsfaR. 
En aquel cerebro del mundo Inte-, 
lectual estudió también ciencias físico, 
químicas y naturales, estudios que la. 
sirvieron para sus investigación es de 
laboratorio. En efecto, su maestro 
el profesor Strauss, catedrático de-
bacteriología de la Escuela Práctica 
de la Facultad lo llevó a su ledo co-
mo ayudante Olonlteur) y en ese La-
boratorio estrechamos profunda amis-
(Pisa a la SEIS) 
Víveres llegados 
BL H. M. FTJAGLFTR 
:o«> De Key West, trajo el ferry-boat, víveres siguientes: 
Huevos: 500 cajas. 
Carne puerco: 8,922 pieeaaL 
Manteca: 150 tercerolas. 
Miaíz: 3C0 sacos. 
Avena: 360 id. 
B L MASCOTTE 
De Títmpa y Key Weat, de donde pro-
cede este buque trajo loe siguientes efec-
to* de víveres: 
Leche: 60 cajas. 
Sal: 300 sacos. 
Queeos: 50O cajas. 
E L MATTAPAN 
D E NEW ORLBAN8 
Frijoles: L300 saco*. 
Maíz: 118 id. 
Harina: 350 id. • 
Papaa: 600 id. 
Arroz: 384 id. 
Carne • 100 cajas 
Huevos: 980 id 
Leche: 80 id. 
Manteca.: 100 id. 
Ccnaervas: 1¿60 id 
Puerco: 40 Oid. 
Camarones: 25 barril»»» 
Harina de alfalfa: 1,000 saco». 
A l f o n s o X I I I y l a t e r c e r a 
p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a 
.Saben ustedes lo que para un ofi- repite ¡Fulano era de mi promoción 
clal del Ejército significa el decir 
MI promoción 1 
Es algo muy querido; algo que le 
suena a familiar; algo con lo que es-
tá tan Identificado, que se hace co-
partícipe de sus glorias y volunta-
riamente reclama para sí la parte 
alícuota de pena que pueda corres-
ponderle en la desgracia. 
Cuando alguno, por sus méritos 
personales, escala las alturas del ge-
neralato, con cuánto orgullo dicen 
los que aún son Jefes y oficiales: ¡Fu 
laño es de MI promoción! 
Y si se trata de un héroe que al 
llegar a la gloría pierde la vida con 
su hazaña, con cuánta tristeza se 
t 
Sin darse uno cuenta, a veces has-
ta f>in conocerse, loa oficiales que 
er. términos ' jocosos suele decirse 
A ULTIMA HORA 
LA CARTA DEL EMPERADOR 
CARLOS 
París, Abril 13. 
Dice "Le Petít Parisién"" que la car-
ta del Emperador Carlor al Principe 
Sixto favoreciendo las gestiones de 
paz fué comunicada a todas las nacio-
nes aliadas de Frauda tan pronto co-
mo se recibió j que en la Conferen-
, tía Interaliada celebrada posterior-
que proceden de la misma hornada, ^ente se decidió por unanimidad que 
110 era oportuno actuar de acuerdo 
con las sugestiones del monarca aus-
tríaco. 
PRIMERO HAY QUE T E M E R 
Estocfcolmo, Abril 13 
Herr Emminger. diputado del ( en-
tro CatóUco alemán, h"blando en un 
mitin, ha dkbo que una indemnización 
de den mil millones de marcos o más, 
debe exltrirse a los aliados y que de 
,se aman cual si fuesen miembros de 
una. misma familia. 
Alfonso XIH, el simpático sobe-
rano que con tan inimitable acierto 
rige los destinos de España, fué alum 
no de la Academia de Infantería T 
bien conocido es su retrato vestido 
de cadete sin otra Insignia en el uni-
forme que el Toisón de Oro. 
Claro es que no tuvo más que un 
ascenso en la carrera y que una no-|«?sa suma Francia podría pagar una I 
parte en colonias y la Gran Bretaña | 
LPASA A LA CUATRO.) 'otra parte en materias primas. 1 
C h i r i g o t a s 
CHIRIGOTAS 
Cayóse .1 la mar Lámar, 
que no sabía nadar; 
pero un joven arrojado 
logró sacar de la mar 
a llamar, la mar de hinchado. 
—A mi novia, (Juan Melgares 
le dijo a su amigo Andrés) 
compuse un cantar que es... 
el cantar de los cantares. 
Respondió el otro: —No arguyo, 
pues sé que do cualquier modo 
ha de apabullar del todo 
al de Salomón el tuyo 
Peña, Piedra, Canto y Roca, 
avaros que dan espanto, 
convierten en ruina y llanto 
cuanto su mirada toca. 
Si alguien con ellos se emi^ña 
en alguna transacción, 
le hacen recordar que son... 
roca, canto, piedra y peña. 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS E L PERIODICO DS MAYOR CIRCULACION DE LA REPT7BUO* 
V I D A O B R E R A 
EL COMITE EJECUTIVO DEL glN-} LOS SASTRES 
DICATO OBRERO DHL RAMO DE El lunes a las ocho de la noche, ten-
CONSTRUCCION drá efecto en el Centro Obrero, uua 
Se ha celebrado la sesión anuncia- | gran Asamblea, 
da por este organismo. Presidió el j Los asuntos a tratar son de gran im-
señor Vega, y actuó de secretario el i portancia con relación a distintos 
soñor José Martí. • acuerdos, y a la marcha de la so-
Aprobada el acta de la sesión ante-1 ciedad. 
rior, se dió cuenta de la renuntia pre-; LA COOPERATIVA "OBREROS DE 
sentada del señor Vega como miembro ¡ MARIANAO." 
de la comisión de accidentes. El Co- I El domingo 14 del corriente, tendrá 
mité la aceptó, designando para la lugar la Junta general de esta colee 
misma a Clemente Reinóse, PablJ 
Quintana y Juan Fraginales y t i com-
pañero Delgado. 
También fué ampliada la comisión 
de prensa, con los señores Francisco 
Ambros y Carlos Roura. 
Se acordó entregar al secretirio Fi-
nanciero 10 paquetes de sellos para el 
cobro de las cuotas, nombránose para 
esto en comisión a los señores Diego 
Vega, Clemente Reinos© y Pablo 1 
Quintana, 
tividad, a las seis de la tarde en la 
Sociedad "Renacimiento Club,"' con la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance social. 
Informe de la comisión revi^ora. 




Ha celebrado la Junta reglamenta-
ria la Directiva del Gremio de File-
Este último propuso la redacción de, teadores, en Amista 95, presidida por 
unas Bases, breves y concisas, desti- j el señor Fernández, 
nadas a loa delegados de las Seccio- i Se discutieron los asuntos adminis-
nes, cuyas bases serán enviadas a! rativos. Informaron los delegados res-
cada sección, a fin de que sirvan de , pectivos de los trabajos que con gran 
de norma a los compañeros que sean ¡ beneplácito le recomendó La fábrica 
desginados para formar parte del Eje- de "Romeo y Julieta" al igual que 
cutivo. Dichas bases cor tendrán los otras, ha accedido a la petición pro-
deberes de los delegados ¡ un extracto 1 sentada de que en el varano la en-
de las atribuciones que puedan tener.' Irada al taller será a las seis de !a 
asf como de la labor a ellos enco- mañana y el sábado terminarán a lad 
mendada. con esto se ganará tiempo 
evitándose largas e inútiles discusio-
nep, en proyectos y problemas qje 
suelen presentarse de realización im-
posible. 
Se acordó conceder autorización a 
los Fundidores para celebrar hoy su 
junta General. 
También se otorgó igual autoriza-
ción a los Herreros. Estos celebrarán 
B U reunión el jueves 18, se imprmü-au 
mil convocatorias para esta Sección. 
LA FIESTA DEL 10. DE MAYO 
El comité organizador de las fies» 
tas obreras del lo. de mayo, so reuni-
rá el lunes 15 del corriente. Invita 
a los delegados que no dejen de asis-
tir, pues se tomarán en la nurma al-
gunos acurdos de gran importancia. 
LOS PINTORES 
Para el lunes 15 de abril, se ha con-
vocado a junta general por el Gremio 
de Pintores, cuyo acto tendrá lugar 
cuatro de la tarde. 
C. ALVAREZ 
S I N G L A D U R A S 
(Por el CAPITAN NEMO). 
^Aquí yaco el ruido del TIenío,^ 
Ecn do Quciroz. 
Angel García ¿cura la lepra? 
Yo no lo sé. Abstcngome de emitir 
juicio. 
El buen Jesús Masdeu ha roto lan-
zas en pro del humilde García. 
Ha pocas mañanas quo Masdeu 
tenía más ganas de pelear que de or-
dinario. Hablóme de padrinazgos. 
Sostúvose la tesis de que cuando se 
recibe una injuria grave, como pres-
en Enrique Villuf-nclas, a las echo de tu providencia debe mandarse una 
la noche, para tratar asuntos impor-1 ba|a Cfirtera, y después, si hay lugar 
tantes, con relación al artículo 38 del 
Reglamento 
E B A N I S T A S 
Se solicitan 6 buenos operarios; 
Trabajo por largo tiempo. 
Se paga jornal de 3 pfiSOS 
Galiaoo y Barcelona 
MUEBLERIA. 
C307S In. 13ab. 
los padrinos. Donde cae el burro de-
be recibir los palos. 
Pude calmar a Masdeu, en princi-
pio La empresa no fué sencilla. 
En su organografía psicológica ha> 
rebeldías de almogávar. Masdeu sue-
na a catalán como «Voto va Deu*. 
Masdeu, además, tiene algo de cobri-
zo de cubano autóctono. Su tez bron-
cínea, sus ojos de mirar Intensamen-
te concentrado, su rostro anguloso, 
su frente, su pelo, su vigor físico y 
su dinamismo hácenle muy afm de los 
indios de Sierra Maestra, agreste, 
bravio y montaraz lugar de Oriente 
en que naciera. 
Por todo esto, porque le conocí en 
Chaparra lugar que recuerdo con ca-
riño y agrado siempre, y por razones 
que omito, aprecio mucho a Masdeu 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
C a u t i v a n ' p o r s u p e r f u m e , b l a n q u e a i v 
e m b e l l e c e n , a r o m a t i z a n e l c u t i s , l o 
'-• c o n s e r v a n s a n o y s u a v e . ===== 
P o l v o s y J a b ó n , p a r a m u j e r e s b e l l a s . 
l o s C o n t r a t o s A m o r t i z a d o s 
d e l P L A N B E R E N 6 U E R 
E n e l m e s d e A b r i l 
Hay entre nosotros factores acerca-
tlvos. También, como él. soy y quie-
ro ser montaraz, selvático, áspero y 
nido. También como él nací en una 
confluente de montañas cubanas. 
Amo tanto las alturas orográficas 
como las morales. Detesta lanto los 
bajíos palúdicos como las majezas 
de alma. Nada de cobrizo tengo; pe-
ro sóbranme durezas de cántabro y 
obstinaciones de eúskaro. 
El enfervorizamlento de Masdeu 
en pro de García no me había gana-
do a su causa. Estaba y estoy tra-
tando de que, por mi cuenta y pecu-
lio, sean tratados algunos leprosos 
del oeste camagüeyano. Si los veo 
curados, creeré en García. Por aho-
ra y por siempre me limito a creer 
en Dios, para el cual nada hay impo-
sible. En todo caso rae complace 
la consagración de Masdeu a la bue-
na causa del pobre, del humilde, del 
vejado, del escarnecido, del que nada 
tiene que dar y al cual se le niega 
hasta el sagrado derecho de ser ca-
ritativo y humano. 
Ayer, con arte, mostróseme un "Ar-
te" no muy artístico que digamos, 
el cual tiene un artículo, notable, 
del médico y abogado, Dr. Juan Antl-
ga, hombre caritativo, talentoso y 
culto a su manera. El artículo es no-
table, repito. Notable por lo malo, 
desde el punto de vista de la forma 
literaria y gramatical. ^Llámase 
"Sed de Títulos". Algo debajo, dice: 
"SI Jesús volviese a la tierra, ¿qué 
harían los doctoree con él?" El autor 
debe saberlo. Es doctor por partida 
doble. Doctor en medicina y doctor 
en derecho, lo que ha determinado 
que más de una vez le haya yo di-
cho, que, cinegéticamente "el que si-
gue a dos liebres no caza ninguna". 
El texto del artículo, su construc-
ción, su trabazón, sus premisas y B U S 
conclusiones son tan notables como 
ei título y el subtítulo. No es corto 
y carece de párrafos. Es una colum-
na ferrada como arca de avaro, im-
penetrable como Guayacán de mis 
selvas, apelmazado como grupo de 
' cultitanguistas en acción, e indiges-
P L A T O 
tibie como tajada de verraco frito. 
¿Dónde aprendería el buen Dr. An-
tiga a escribir de tal guisa? Acaso 
en Mayajigua. con el Peludo. Es ma-
yajiguense. Cábele el honor de ha-
ber nacido en el corazón de la sierra 
de Bamburanao; pero lo niega como 
Pedro negó a Cristo. Ufánase de su 
amor y de su culto a la capital como 
el Narciso de Eca de Queiroz se ufa-
naba del "Doscientos Dos" que. ro-
deado de molicies, nirvanas y refina-
mientos degeneradores tenía en Pa-
rís. ¡Pobre Antiga. médico que trata 
de olvidar el ' Prunus domestica" y 
el "ürtica dioica" en medicina! ¡Po-
bre abogado que. en derecho, se le jo-
roba y se le tuerce la tesis doctrina! 
y hasta la metáfora hiperbólica y 
comparativa! 
En sistesis, diz que este querido 
doctor condena la dureza de corazón 




colegas y la 
orientaciones. 
Esto es muy laudable. Censurar la 
falta de altruismo y la sobra de am-
bición es bueno. Muy bueno. Por 
ello felicito efusivamente al buen 
amigo citado, aunque lamente que su 
artículo haya salido..."un poquito 
desigual'". 
La Magdalena fué perdonada por-
que amó mucho. Antiga merece 
aprecio y atención porque atiende 
a los pobres, porque les consuela, 
perqué les habla y conforta, porque 
les visita, porque gíente con ellos, 
se identifica con sus penas y padece 
con sus dolores. Cuando yo, que no 
halago ni a las mujeres bonitas, veo 
a un hombre así, bueno con los po-
bres, le digo las verdades primero y 
después le concedo todo mi aprecio. 
En cambio, cuando veo un rico orgu-
lloso conmigo me río de él en su ho-
cico; y cuando le veo despectivo, 
desdeñoso, duro, cruel, engreído, va-
nidoso endiosado con los pobres y 
con los infelices, lamento, cristiana-
mente, no tener a mano todos los ra-
yos que poseyó Júpiter y toda la elec-
tricidad pulverizadora que se acumu-
la en las grandes perturbaciones at-
mosféricas. 
Rescatad vuestros pecados con la 
limosna, dijo Daniel. Dn. Francisco 
de Quevedo el colosal humanista que 
el vulgo imbécil no conoce sino bajo 
sus libros apicarados, adelantándose 
a su tiempo, escribió esto:: "Si te pi-
de el pobre, no digas que le diste, si-
no que le pagaste; que el pobre que 
pide al rico lo que le falta y a él le 
sobra, mandamiento trae, a cobrar 
viene". 
A los que de otra suerte piensan y 
proceden, cabrales. al podrirse, el 
epitafio que Eca de Queiroz hiciera 
y quedice : '¡Aquí yace el ruido del 
viento!" Eso. sólo viento deleznable 
y miserable, es el hombre que niega 
y desconoce al otro hombre cuando 
lo ve triste, misérrimo y apesarado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesp en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F L E X C O - L O K 
("DEFENSA") 
El famoso Guarda Lámparas de ssgurldad 
Impide el robo y evita le 
rotura de loe bombillos. No 
•e rompen con el uso. por-
que glran'sobre goznes, 






Cl tipo de "Pantalla" oon 
reflector, es Indispensable 
en ios Ingenios y en todo 
taller do maquinaria y 
garages. 
DE VENTAi 
En todas las ferreterías, almacenes de accesorios 
para maquinaria y de efectos eléctricos. 
UNICOS FABRICANTES. 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. 
CHICAGO. 
En el presente mes de Abril han re-
sultado amortizados los siguientes 
contratos del "PLAN BHRBNGUER", 
marcados con el número 51, pudiendo 
los Interesados ordenar el otorgamien-
to de la escritura correspondiente, a 
cuyo efecto deberán antes pasar por 
las oficinas de este negocio, estable-
cidas en Agular, 45, altos, para po-
nerle nota de "conforme" en el con-
trato. 
He aquí los nombres de las perso-
nas agraciadas en este sorteo: 
Serie 3«—Julio Sánchez y Rodríguez, 
vecino de Nueva del Pilar número 4, 
un solar de $400 que venía pagtndo 
en el Reparto "CALABAZAR", lo ob-
tuvo por $42. 
Serie 4._Julio Sánchez y Rodríguez 
veoino de Nueva del Pitar número 4. 
un solar de $400 que venía pagando 
en el Reparto "CALABAZAR", lo ob-
tuvo por $42. 
g^rle B,—Manuel Llenín y González, 
vecino de Figuras, 78, un solar de 
$300 que venía pagando en el Reparto 
"TOLEDO", barrio de Mantilla, lo ob-
tuvo por $15. 
Serfe 6. —Julio Sánchez y Rodríguez, 
vecino de Nueva del Pilar número 4, 
un solar de $400 que venía pagando er. 
el Reparto "CALABAZAR", lo obtuvo 
por $42. 
Serie 7^—Julio Sánchez y Rodríguez, 
vecino de Nueva del Pilar, 4. un so-
lar de $40» que venía pagando en el 
Reparto "CALABAZAR", lo obtuvo 
por $42. 
Serie fl.—Gloria García de Carricar-
te, vecina de Marlanao, un solar de 
$300 que venía pagando en el Reparto 
"CALABAZAR", lo obtuvo por $42. 
Serie 16r—Valentín Rivero y Soria-
no vecino de Tamarindo. 16. Jesús 
del Monte, un solar de $300 que venía 
pagando en el Reparto "CALABAZAR", 
lo obtuvo por $2. 
Los terrenos del "Plan Berengucr 
están situados on los barrios de Arro-
vo A.polo, Mantilla, Calvarlo y Luya-
nó donde se está vendiendo el metro 
de terreno desdo tres pesos en ade-
lclllt6 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
r. esos lugares y lindan con los del 
"Plan Serenguer"; pues bien, este 
negocio no varía su sirtema a pesar 
de la oportunidad que se le presenta 
con el aumento de valor que tienen 
ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer", está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscrlptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracteriza 
la bondad de ese negocin. que estando 
¿us contratos sujetos a un sorteo men-
sual desdo el primer mes qne se sus-
cribe, pueden adquirirse los solares 
por el primer pago que se haga. 
El suscrlptor de un solar del "Plan 
Berenguer" tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
ae uno entre cien; así. el solar debe 
salir premiado en cualesquiera de di-
chas mensualidades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor total del 
terreno, amén de que lo puede costar 
tres, seis, nueve o los doce primeros 
meses que haya pagado^ según el 
raes que le salga amortizado en el 
sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todos los meses entre 
cada cien con arreglo al número de 
serles que se hayan cubierto, pudien-
do salir premiados uno, dos. tres, 
cuatro, doce, quince o veinte solares 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de tererno, valen $300.00 y se 
pagan a razón de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400.000 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500.00 y 
se pagan a razón de $5.00. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo número de 
¡distintas series, pudiendo amortizar-
Ue varios solares en un solo sorteo 
como le ocurrió al señor Julio Sán-
I chez que amortizó cuatro en este 
sorteo. 
Para más informes, pueden pedirse 
ni ^Departamento de Infonnaclón,, del 
implan Beren>f;ier,% Aguíar, 45, altos, 
í Teléfono A-6348. Habana. 
P o r $ 1 t i e n e 
. u s t e d 
u n a m a g n í f i c a 
C A M I S A 
C a m i s a s de I r l a n d a V i c h y B a t i s t a 
Predosas y f irmes pintas a $1 y $ 2 . 
U B A Z A R I N G L E S " 
A G U I A R , 9 4 . S A N R A F A E L , 16 . 
D Í A : 
LUNES Guinea a la Manchega. 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES.. Paella a la Yalenciana.. 
J U E Y E S . . . . . Fílete de Ternera al Carmelo. 
V I E R N E S . . . . Pollo en cacerola. 
SABADO Chillndrón de corderp. 
DOMINGO Conejo estofado. 
TODOS LOS DIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
P E S C A C O PAPILLOT 
^ 4 
D E : 
A O U I A R 1IO 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El f resco que a i l i hay. i nv i t a a comer, solo o acompañado .4 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
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Ea ningún tiernpc con.o en estos 
momentos ha sido más propicio para 
este país asegurarse de una buena 
y útil inmigración de caracteres ét-
nicos semejantes o afines, cual la es-
poñola. Con la paralización o re-
ducción de la mayor parte de las 
grandes industrias españolas por la 
escasez de materias primas por un 
lado, y por otro, por las restriccio-
nes impuestas recientemente a la 
exportación por motivos do guerra, 
claro es que el "stock" de las indus-
trias hispanas es superior a las de-
mandas domésticas, pues al no tener 
fáoil salida la producción de esas 
industrias, habrán de reducirse con-
siderablemente por fuerza, de donde 
resultará un número extraordinario 
de obreros' sin wnpleo. Es natural 
creer que este contingente flotante 
de brazos buscará salida a otras re-
giones o países menos adversos a sus 
actividades, y de ahí la corriente in-
migratoria normal que periódicamen-
te afluía hacia la América, se ve aho-
ra reforzada por ese núcleo aprecia-
ble de hombres de trabajo. Cierto es 
que la navegación trasatlántica está 
en estos momentos preñada de peli-
gros, pero no es menos verdad, quo 
a Juzgar por las recientes impresio-
nes del cable, los Gobiernos de Ma-
drid y Berlín, han llegado a un acuer-
do mediante el cual será garantiza-
do debidamente el transporte de pa-
sajeros y correspondencia de puer-
tos y en vapores españoles, y esta 
coyuntura puede aprovecharse para 
recrudecer una acción efectiva que 
asegure esta vigorosa savia para 
.Cuba, que tan necesitada está de 
tan saludable inmigración. 
Una ver terminada la molienda, 
¿cuál será el conflicto que flotará 
pidiendo urgente solución? La falta 
de brazos, no ya para el corte de la | 
caña futura, sino para las labores ; 
preparatorias de nuevos campos, 
pues según todos los Indicios y da- j 
das las apremiaates exigencias de i 
nuestros aliados y las propias conve- i 
niencias de log Hacendados, se están 
desmontando grandes extensiones de 
terrenos para la siembra de caña, 
trabajos que requieren mucho per-
sonal. 
Esto quiero decir que las perspec-
tivas para el próximo año. son de 
extraordinaria actividad, y bueno es 
\ T pensando desde ahora en procu-
rarse las reservas del factor esen-1 
cial "brazos" para estar listos a to- ¡ 
das las eventualidades de la que ha-
b r i de ser sin eufemismos la zafra, 
más grande quo haya producido Cu- ¡ 
ba. La Asociación de Fomento de In- ! 
migración con ramificaciones en Ca-! 
narias y en la Península, no desean- i 
"sa en su empresa do normalizar d« 
un modo permanente y establo la i 
afluencia de Inmigrantes hispanos a i 
estas playas» El Fomento de Inml-1 
gración ha hecho muchos trabajos , 
con éxito, cual es el haber obtenido t 
la supresión de los certificados es-' 
pedales a los inmigrantes, otorga-
dos previo el pago de derechos, por 
los Consulados de Cuba en España 
e Islas Canarias, bastando las cédu-
las personales—también ad hoc— de 
que son provistos por las Alcaldías 
correspondientes, que serán visadas 
gratuitamente por los Agentes con-
sulares de la República, y otraa ven-
tajas ha obtenido el Fomento. Ac-
tualmente gestiona garantías (espe-
ciales y ciertas facilidades de los 
Centros Regionales de manera que 
el Inmigrante solo encuentre, desde , 
que deja la Aldea hasta que arriba | 
a las playas cubanas, buen tratt̂  
asistencia y seguridades BUficientí», 
Esta Asociación es decidldamenW 
el punto de partida para una orlen» 
ttción seria y definitiva de la Inmi-
gración española hacia Cuba y a »M 
iniciativas y trabajos deben prestW' 
1-J el mayor calor y apoyo, el Qo* 
bierno, los Hacendados y el puebla 
de Cuba en general. 
Todos venimos interesados en abor-
dar de una manera práctica la solu-
ción del problema de la inmigración 
porque afecta prinioro al aumento di 
la población rural, segundo a i 
atención de los cultivos extenio» 
que exijen gran cantidad de brazoJi 
y tercero, a la radicación de un buei 
elemento de orden y de trabajo « 
los grandes y pequeños predios di 
la República. 
A l e g r e J u v e n í u d 
Perpetua, la pozan los hambres QUÍ ^ 
sentir el cnnBanfli> do lim años, empl«J»s 
a tomar las Pildoras Vltallnas, qne i* 
nuevan los aílns y reverdecen las 
gfas Todas las boticas venden la* 
doras Vitalinas y también en ta «P* 
sito " E l Crisol." Neptnno y Manri^ 
i'uantos viejos la toman, se hacen !»• 
venes parranderos. 
P E S I T O S 
NACIONALES T EXTRA>JE^ 
CENTENES, MONEDA DE T0DA3 
LAS NACIONES, SE COMPRA J » 
"VENDE A BUEN PRECIO, VsJ¿ 
CASA DE CAMBIO DE TOSE L0m 
OBISPO NU3I. 15-A. TELF. ••M» 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
I N G K M E B O INDUSTRIA!/ 
ExJefe de los Neiroclado» de M*"** 
Patentes. 
BaratlUo, 7. altos.—Telífon» A-»*»-
Apartado número <»»• ^ 
Se hace eargo de lo» 
Jos: Memorias y planos de 
citud de patentes de i"^"1'.101 .̂ ¿irtrf 
de Marcas, Dibujos y 9lch^. 
Propiedad Intele. tnal. K^""? ,9^! OK** 
da. Informes periciales. Cónsul"*. 
T I S Registro de marcas y » 
los países extranjeros 7 man*-
tei narlonales. . . " 
P a r a R e g a l o s 
La Gr&n Juguetería ^ 
Bosqoe de Bolonia 
=OBISPÜ, 74= 
Ha recibido pran**^ 7 ^ 
rbulo surtido de i»rt|cU!^trí. 
plata alemana calidad 
extra" sarantfcada P0' « f í Z 
años; de mucha norea»» y 
pios para regales, ^ 
Juegos P*ra tocador, «J^ 
puestos de: «rfllo J * " , ^ , 
za, peine, cepülo P*1* 
espejo, polreras con su » . ^ 
Juegos de inanlcoaw*2é i 
tos y sueltos; Joyero», í^L-. u > j o u c ^ " , « - fiom"^ 
alfHeres, T Í O I ^ O T O * ^ ^ 
centros de ™^A*™fr?to** 
boneras, juegos de C M « ̂ ft*-* 
bul eras, jnegw d« 
marcos P^"* ^ ^ ^ r u s dí ros, ma^teqniilems, nere^ ^ 
mesa o infinidai do otrvB 
tú'ulos. . pía* 
Las ^ " f ^ V ^ e S e d e í ' t 
son garantizadas. 9 ° ! ^ so-
bar sobre <*to« ^ ^ ^ f 
nogramao y « J f * * CK V 
oniera O Í B I O si raes* • 
fnguetes de noTodM F-» 
Nuere y Bey«*. 
ASO LXXXV1 J l A K i U Ut LA flflAKlWA Abril 13 de 1915. PAGINA TRES. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a . 
i:ttwlCo - órgano oficioso de los 
K i . 86 expresa en los st-
tf***̂  términos: oso-
nos S ^ «stá la renovación? N ^ ^ " u vemos por parte alguna, y 
no la ¥e ^ifTeas como L a Acción 
l A ^ h u n í U ¿ t o la apetecían, 
' '^ ^ ^ k - s no se supondrii defenso-
• l0ft¿f7arüd03 históricos, tampoco 
„ de 
í, ii»ll»n-
otnral Que "La Epoca" opine 
^ ' S u é s de hber salido trinnfaji-
»sl. de8fag elecciones cien candidatos 
JJsSvadores. 
r^mrcial" comenta las elecciones 
^ r f K ^ n i e n t e : • 
^ J ^ D a r i a m l n t a r i a . y además per 
rtf^1 V nueetro sistema de elecciones, 
^onsfdo í^nSe. Para que nada fal-
^ hi dado incluso el caso de que la 
»• nue mayor número de diputa-
C»**1^ obtenido, superando conaiilera-
é<* ^ » las demás agrupaciones, es 
Wa^nartido demócrata, cuyo jefe, el 
M*1 <£íSa Prieto, preside el actual ¡fñoT " y n,) es esa sola decepción la 
C ^ ^ a r d a a quienes tuvieran esp«>-
agrie asistir a una transformación 
r»0*?*,! pn el período de nuestra poll-
gin 1«u„a' nooránea de los último» cua-
ti» COanfio3 Ni en el resultado total do 
^^i^cciones babrá seguramente as 
W J S <iue presagiaban lo excepcio-
^ d ^ e s t ^ momentos." 
B i nesar de lo dicho por "El Impar-
• r ee fádl suponer que los lerrou-
^ías y 103 reformistas badián su-
plió alguna emoción. 
^ lo menos la emoción de la de-
rrota. 
.., „ rorrespondencia de EJspaila" se 
J ^ t a de que la tan traída y lle-
JaJa "renovación" no aparezca por 
Túnguna parte. 
Ya propósito de ello dice: 
i nesar de los halagüeños augurios' 
t ¿ venían haciendo respecto a una 
l^Taclón española, ya se ha visto que 
L«s p ec donVs generales están Produ-, 
Saldo ún profundo y doloroso desencanto ta el pal'-
ni director del colega, señor Ro-
meo consiguió en las elecciones el j 
gcto'por BelehUe. 
Distrito que viene represen»ando en 
Cortes desde hace algunos años. 
De modo que ni en Belclnte hubo 
•renovación." 
Dtce "Heraldo de Madrid," hablando 
del conflicto del carbón: 
"Bl rendimiento de las minas de Puer-
tollano en el pasado mes de em ro ha , 
a'-eoldo en un ra por ciento al obtenido ; 
en leiial mes del año anterior. ¡ 
Hr \8turlas. el rendimiento diano lie- | 
n a 7.700 toneladas; cantidad mayor al 
nrf.meillo .pie antes se obtenía. 
U Robla lia mejorado su producción j 
fesde "WO a 1,355 toneladas.'-' 
Como se ve por los anteriores datos, 
la producción de carbón de España i 
se ha intensificado notablemente. j 
Y el conflicto, aunque se trata de , 
.carbón, no se ve ya tan negre 
< No deja de tener interés el siguien-1 
le suelto que publica un diario ma-
drileño : 
Vetu así como en lo« distritos los clec-
tnrwi van dándose cnenta de lo produc-
tivn «[ue puede ser para gran parfe del 
Cnerpo rle< ti-ral la lucha, de Ir. misma 
•lanera los candidatos buscan la mane-
I» de nortear lo que en algunos de nquó-
•M- s raya cu rxplotarlón. 
En un distrito de la provincia de Ma-
•4iid se presentaban tres candidatos. 
• A cadü uno de ésto^ se les había ho-
JB¡P el ofrecimiento del censo, claro esta 
ñe id segundo en condiciones más one-
r"M (nic ul primero, y al tercero. mA* 
T - A\ secando. 
Adrertídos IOÍ» candidatos do la ma- i 
Wohra, convinieron cu no deiarae expío- i 
dio y F ^ efecto, sólo había un me-
su Panfnrt0f,e q ^ . s f 1 0 «no mantuviera 
^ d^n^'V™^^"1^11*1086 108 o1™ dos. 
suerte designación de aquél a la 
• 4 ^ ° coní:enldo fué llevado a la prdcV 
tica anoche mismo. Ahora bien: Strún 
nuevo^nd^r8'.110^ ha « f i S f e ^ S nuevo candidato, hombre de gran fortu-
de H y m & e S t 0 a„lnchar con8^! carócter 
ae amigo de un ilustre político. Si este 
cuarto candidato se retira, es muy pro 
bable que el distrito hiciera surgí? otro. 
Es lo que dirán los electores de es-
te distrito; 
—Los negocios, son negocios 
Si la mayor parte de los que per-
«uen un acta de diputado lo hacen 
por conveniencia propia, bien sea pa-
•atisfacer un anhelo de vanidad, 
o bien para conseguir medro perso^ 
nal, de justicia es que la paguen 
Por más que, al fin y a la postre, 
el único que paga es el pueblo. 
Q 
Los Estados Unidos,.. 
(Viene de la PRIMERA) 
r 
(Para mi Niño) 
H A R I N A A L I M E N T I C I A , , 
L A C T E A D A . 
Muy provechosa p á r a 
» • n iños cuyas madres 
no pueden criarlos y p a r a 
•u s o b r e a l i m e n t a c i ó n en 
* é p o c a del destete. 
DE SENCILLA P R E P A R A C I O N 
s « d i g i e r e f á c i l m e n t e y 
a l i m e n t a m u c h o . 
0 E V E N T A ' E N L A S B O T I C A S 
H . A u g e y C a . - L y o n . 
ASENTES EXCLUSIVOS 
£ [ ^ U n a r t e y C a . Habana. 
consideraría caso de guerra toda In-
sistencia en tal materia. 
Llegó el asesinato de los pr.'ncipes 
austríacos en Serajevo y luego quise 
humillar Austria a Serbia imponién-
dole su intervención en asunta inte-
riores. Sondeó el príncipe Lichnowsky 
al Gobieno inglés y directamente a Sir 
Edward Gey (hoy conde Grey) sobre 
la actitud de Inglaterra y la vló deci-
dida, hasta el último momento, a apo-
yar la celebración de un concierto de 
las grandes naciones de Europa para 
evitar el tremendo conflicto que se 
avecinaba. 
En los últimos días de julio se le 
preguntaba al Príncipe desde Berlín 
si Inglaterra formaría en la guerra, y 
tanto ese embajador, como su primer 
secretario von Kuelhmann, que hoy 
es Ministro de Estado del Imperio ale-
mán, contestaban que no. Sobrevino 
la guerra y la invasión de Bélgica. No 
tuvo Inglaterra otro camino que tomar 
parte en la guerra y cayeron en des-
gracia príncipe y secretario, que tan 
malos profetas fueron a los ojos de 
Alemania. 
A la gracia del Emperador volvió 
von Kuehlmann, no sin haber pasado 
por la legación de Holanda y la Em 
l/ajada de Constantinopla, puntos que 
se consideraban de poco más o me-
nos. 
Del príncipe nadie se ocupó y allá 
en sus tierras de Silesia mascullaba 
su propósito de escribir sus Memorias 
para reivindicar ante la posteridad 
alemana el juicio que hizo de', espíri-
tu pacifista ingflls muy distinto 
del- que le creó la animosidad 
alemana y al fin las escribió y de ellas 
se sacaron unas seis coplas, pero no 
lie imprimieron, porque recordaba sin 
duda el príncipe la desgracia en que 
incurrió a los ojos del Kaiser el hijo 
de otro Príncipe alemán, el de Ho-
henlve, cuando publicó las Memorias 
del ex Canciller su padre que se atre« 
vió en ellas a hacer juicios sobre el 
Emperador en cuanto al trato que did 
a Bisraark. 
Dormían al parecer esos ejemplares 
de la Memoria del Príncipe Lichnows-
ky en alguna caja de caudales de la 
mansión señorial, cuando el 17 de 
marzo último un telegrama do Esto-
kolmo publicaba el sumarlo de esas 
Memorias tomado del periódico "Poll-
tiken," de Berlín, que es órgano de 
la extrema izquierda del partido So-
cialista. 
Entonces se supo que las Memorias 
fueron escritas en Agosto de 1916 y 
que de ellas se hicieron seis coplas en 
maquinilla que fueron confiadas a la 
discreción y guarda de un amigo del 
Príncipe. 
Esas Memorias abarcan dos puntos 
caenciaies; el de las negociaciones ya 
remotas sobre ei ferrocarril de Bag-
dad y el período critico de los dias 
que precedieron al 4 de Agosto en 
que Inglaterra fué a la guerra. 
(PASA A LA SEIS.) 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
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p u r i f i c a a m i 
En todas partes donde se registran 
casos de Fiebre Tifoidea, se extrema 
la vigilancia del agua que ha de be-
berse, porque el microbio de esa afee-» 
clon vire bien en el agua y ésta se 
hace frecuentemente un medio de pro-
pagación de peligrosos resultados. 
£1 mejor medio para librar el agua 
de sus peligros, es filtrarla y para 
ello nada es mejor que el Filtro Fui-
per, que está conceptuado como bue-
no por la Junta Nacional de Sanidad 
después de conocido el resultado de 
un análisis hecho en el Labortorio 
Nacional, comparando las asuas fil-
tradas en el Fulper con otras no B H 
Iradas. 
Dice el laboralorio 5aclonal en su 
Informe: «Conclusiones: E l Filtro 
Fulper ha restado al agua, tomada 
para esta comprobación 797 colonias 
de gérmenes vulgares en un centíme-
tro cúbico y no ha permitido pasar 
al «baslli coló comunT contenido en 
ella. "Es un buen filtro para uso co-
rriente^. 
l a fábrica de Filtros Fulper, desde 
hace 13ó años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper. y no fabrica otro fil-
1ro, n! pone su nombre más que al 
filtro Fulper. que representan en Cu-
ba, los señores García & Maduro ltd. 
Gran laceria "El Atmlla de Oro'% 
Cnba, 81, esquina a Sol, Teléfono A-
8504. 
TRATADO E>TRE E l SAIYADOR 
Y HO^ÍDIRAS 
San Salvador, Abril 13 
Un tratado aprobando los limites 
entre el Salvador y Honduras en la 
forma que los fijó nna Comisión mix-
ta ha sido aprobado por el Congreso 
hondureño, l a frontera entre ambas 
naciones fué objeto de disputa du-
rante varios años y la comisión fuá 
nombrada hace dos años para rectifi-
carla. \\ 
EMPRESTITO GCATEMAITECO 
Guatemala, Abril 23. , 
l a Asamblea Nacional de Guatemala 
ha pasado un proyecto de ley autori-
zando al Gobierno para hacer un em-' 




Mimbres de todascla. 
Muebles Moder-
^ ^ s . para coarto, 
^njedor.sal^yofíci-
^ Cubiertos de Pía-
Objetos de Mayó-
^ Uníparas.Pi»» 
^ O M A S F I L S " . 
J^ ies de Pared y 
£ Kolsilla Joya. fi. 
Iníormacióo Cslileoráíicí... 
(Viene de la PRIMERA) 
dnndo fué realizado el asalto, sino 
también hacia el norte de Givenohy. 
Durante el día y la noche de ayer 
el enemigo siguió ejerciendo presión 
desde Wytschaete hacia el sur y gra-
dualmente forzó a los ingleses a re-
troceder desde Ploegstert y el bos-
que de este nombre hasta quedar hoy 
la batalla estacionada cerra de >~eu-
ce Egllse, al oeste. 
Entre tanto, fuerte presión era 
mantenida en el sector de Estaires 
más allá del cual quedan Mervllle \ 
Mire. Durante la noche el enemlgt 
nizo retroceder las defensas en l o » 
tren y se apoderó de ( alonae-sur-
lys, inmediatamente al sudoeste de 
Morvllle. Al mismo tiempo apretaban 
al través de Neuf Berqufn, un poco 
más abajo de Merville y estas fuer-
zas convergentes se lanzaron sobre 
la ciudad. 
Cediendo ante la superioridad na-
mérlca los ingleses retrocedieron 
hasta St, Venant, luchando obstina-
damente durante todo el trayecto 
contra la cercana presión de los ale-
manes. Fna sangrienta batalla se ha 
estado librando todo el día al este de 
St, Venant, donde los Infirieses hiele, 
ron un alto decididos a no llevar más 
lejos su retirada. Durante la noche 
lo» ingleses contra-atacaron al oes-
te de Steenwerck al oeste de Armen-
tieres y volvieron a ocupar l a Vac-
que después de tremenda lucha. El 
ataque alemán corea de Givenchy, en 
e! extremo sur de la línea de comba-
te fué mantenido fuertemente hoy 
por unas nueve divisiones. No ha ha-
l.'do virtualmcnte cesación del com-
híite aquí desde que empezó la ba-
tilla el martes. Hasta ahora los In-
gleses 8e han mantenido como si fue. 
ran un muro de piedra, ante el cual 
se han estreUado los alemanes su-
friendo enormes pérdidas, l a lista de 
bajas sufridas por las fuertas asal-
tantes debe ser espantosa pues avan-
zaban en formación cerrada siendo 
objeto de los fuegos convergentes de 
la artillería y de las ametralladoras 
británicas que les lanzaban lluvia de 
proyectiles con mortífero efecto. 
l a labor de ios artllieros Ingleses 
en Glvencry ha sido, digna de notar-
se. E l primer día, cuando los alema-
nes avanzaron en masas y la situa-
ción se puso muy grave, muchos ar-
tilleros, estuvieron al pie del cañón 
horas enteras haciendo fuego a muy 
corta distancia del enemigo. Un sar-
gento de artillería permaneció Junto 
a su pieza haciendo fnesro con la ml-
j ra puesta de manera que los proyec-
t i lrs de ella sólo llegaran a dosclen-
j tas yardas y allí se sostuvo conside-
rable tiempo teniendo a los alema-
a . 
5 A B A N Á 5 
V E L H Á 
nes a raya hasta qne se vló compeli-
do a retroceder. 
las tropas inglesas que han esta-
do haciendo bizarra resistencia por 
encima de Givenchy también se ha-
bían distinguido por contener a los 
alemanes horas enteras em cierto 
punto en la batalla librada delante 
de Cambra! el 20 de nociembre cuan-
do el enemigo empezó allí su contra-
ataque. 
Hoy se ha venido a saber que de 
los 750 alemanes capturados cerca do 
Givenchy, el martes último, tresclen-
tos fueron rodeados cuando consa-
graban sus energías al saqueo de unn 
cantina Inglesa. 
MERCALO NEOYORQUINO 
Nueva York, Abril 18 
En mil quinientas acciones comu-
nes de la **Cuba Cañe Sngar ,̂ ven-
didas ayer, se obtuvo nna utilidad de 
un H por ciento. 
1A B01SA 
El Journal de WaU Street dice en 
su sumarlo de las operaciones de 
ayer en la Bolsa: 
^Notable actividad. Debido a las 
noticias de la guerra hubo en los va-
lores descuentos desfavorables. En 
los centros de destiladores la espe-
culación y los que hacen inversiones 
tuvieron algún movimiento, los va-
lores de equipos, cobres y ralles es-
tuvieron más alto6',. 
1A CUESTION IR1ANDESA 
londres, Abril 18 
Una proposición por los naciona-
listas irlandeses para qne se omita 
la cláusula del reclutamiento en Ir-
landa en el proyecto de ley del ser-
vicio obUgatorio ha sido rechazada 
anoche por una mayoría de 173 vo-
tos en la Cámara de los Comunes. 
El debate ayer y anoche en la Cá-
mara fué notable por el discurso que 
o e 
V A O Í A 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L DR. MARTI) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
pronunció A. H. Asqnlth, ex-jefe del 
Gobierno* quien, •mientras combatía 
obstinadamente el reclutamiento for-
zoso en Irlanda, con toda franqueza 
declaró echarse encima la responsa-
bilidad en estos momentos en que la 
nación hace frente a una grave crisis 
militar llevando tan lejos la oposi-
ción hasta el punte de provocar un 
cambio de Gobierno. 
.Mr. Henry E. Duke, Secretario do 
Irlandtah hteo un enérgico esfuerzo 
j para concillar a los miembros Man-
deses. El esfuerzo cansó un gran al-
¡ toreado con los nacionalistas, al ter-
i minar el debate. 
SI portavoz del Gobierno, Mr. An-
rew Bonar law, en un breve discur-
so, expuso que el Gobierno tenía de-
recho moral sol>co lo que ellos esta-
ban haciendo y no se amilanaría por 
ello. **No podríamos decirle a los Es-
tados Unidos que tiene el derecho do 
rcclutar a los irlandeses que residen 
allí si no tuviésemos derechos noso-
tros el mismo derecho en casa**, dijo 
el orador. "Pretendemos lo más pron-
to presentar un proyecto de ley con 
el cual esperamos que se le dará a 
Irlanda la antonomía',. Esa declara-
ción provocó un murmnllo y risa en-
tre los miembros irlandeses. Mr. Bo-
nar law siguió diciendo: Tratare-
mos de que ese preyecto de ley sea 
simultáneo con el del reclutamien-
to; eso es todo lo que puedo dep.lT,' 
El d'scnrso de Bona»* law fné In-
terrumpido constantemonte por Iró-
ricas palabra* pronunciadas en los 
bancos Irlandesas, los miembros Ir-
li»ndesos. a In conclusión, conminaron 
al Gobierno, parn que modificara la 
cláusula referente al reclutamiento. 
En la votación triunfó el GoMpmo 
por 281 votos contra 116 o sea nna 
mayoría de 165 vostos. 
E l 1D> DE1 REC1UTAMIENTO 
FORZOSO EN 1R1ANDA 
Dnblin, Abril 13 
El Informe de que la Convención 
Irlandeses es fl anticipado de que 
ha creado poca conmoción en los 
círculos poUticos de Irlanda. Ca-
da uno de los partidos pretende 
que en él expone lo razonable, l a 
discusión del Informe está oscureci-
da por la controversia en el proyec-
to de ley del reclutamiento, la cual 
es cada vez más agada. Algunas de 
las protestas de los cuerpos de los 
nacionalistas serán enviadas al Em-
baidor americano en londres. 
En los periódicos nacionalistas se 
le ha dado preferente lugar a la es-
pecie de que mañana domingo, en las 
misas, los sacerdotes exhortarán a 
los fieles para nna resistencia pasiva 
contra el reclutamiento y a la con-
nlencJa de que la resistencia pasiva 
organizada se efectúe en vez de una 
revuelta con las armas» que sería eg-
pasmódlca, corta y sin buen cxlto. 
Mientras tanto la amenaza del re-
clutamiento ha principiado a estimu-
lar el reclutamiento voluntario. En 
Derry cuarenta trabajadores de as-
tilleros se aHstaron antes de espe-
rar al reclutamiento forzoso. 
Por otra parte los obreros Mande. 
ses que so hallaban empleados en las 
fábricas de municiones en Inglate-
rra regresan a Irlanda en partidas, 
creyendo que es más fácil evadir el 
servido militar en Irlanda. Cien do 
esos obreros llegaron hoy a Dnblin. 
(1EMENCEAU REGRESA 
FRENTE 
París, Abril 13. 
El Jefe del Gabinete. M. Ciernen-' 
ceau estuvo el jueves y el viernes en' 
el frente de batalla y ha regresado 
anoche a esta Capital. Visitó al Ge-
neral Foch y al General Petain y 
también a las tropas Inglesas, 
1A CARTA IMPERTA1 QUE ESTA/ 
EN JUEGO. 
Ginebra, abril 13. 
l a existencia de la carta que el Em-
perador arlos le escribió a su roñado, 
el Príncipe Sixto de Borbón, referente 
a la paz con Francia, no se ha dis-
cutido por los periódicos de Viena, a 
lo squo se les lia prohibido hasta hoy ' 
la Inserción de cuanto se relacione con, 
ese asunto, 
Al mismo tiempo, sin embargo, los 
periódicos declaran que la carta, tal' 
como se ha hecho público, es una ver-' 
síón falsa, afiadiendo que el texto ver-
dadero no se publicará nunca. 
El "Nene Press'* dice que el tele-
grama enviado al Emperador Guiller-
mo por el Emperador Carlos ha aplas-
tado "la más peligrosa Intriga de cuan-
tas sé han conccrtado.w 
Mientras tanto, la perentoria Hu-
mada por el Emperador Carlos del 
Conde de Czernln, Ministro de Esta-
do austríaco qne se hallaba en Buca-
rest, capital de Rumania, ha causado 
constornacJón en Viena y Berlín. 
Comerciante: 
H a g a q u e e l p ú b l i c o a l 
n e c e s i t a r u n a r t i c u l o , p i e n -
s e e n V d ^ 
L o g r e e s e f i n , a n u n c i a n -
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
c i o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e Vd. ' i 
l e b r i n d a . E l a n u n c i o con-1 
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . ^ • 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d . E s r á p i d o , m u y e f e c -
t ivo e n s u s r e s u l t a d o s . 
¿ N u n c a lo v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a h a -
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , los d a r é g u s t o s o . 
M i s p r e c i o s s o n i o s m i s -




E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
- A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
CAUTA D E RECOMEN DACIOX 
Sefior Ascel Firnánde», — . . 
Inqolcidor, 1¿.—Cladad. 
May señor mió: 
E n mnchM O C M I O H M . cuantío b« trnldo fuertes doiore» de ««témaKO, 
he tomado el •cumrdlellt* d* un» r l -T«rm. obteniendo el TD&M ••tlofacto-
rlo resultado. Creo qne «• muy re-
comendable jr qne nin«uraa dama 
debe preacindir de él. 
Pnede usted hacer de e*tm carta 
el nao que tenca por coUTenleníe. E s de usted muy «tta. y atma. 
AVeUÍia C O R R E A D E M A L V E H L 
8k. Mari». 71. bajas. 
Oirás muchas dletlM oídas da-
mM lo miamo qne esta oonc^js 
e*rrÍtom. i^omlendan e l , » c u -
rtir nt*. de ura river». qne alivia loa 
dolore- periódico» del b«Uo sex». 
Be vende en bodegas y e*res. 
C SOsO alt. 3t-13 
PAGINA CUATRO. 
H a b a n e r a s 
DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1918. AÑO LXXXV1 
Josefina - Odette 
Un bautizo que culminó en fiesta. 
Fiesta en Villa Josefina que ha 
dejado de la tarde de ayer un re-
cuerdo, una emoción y un encanto. 
Fué magnífica. 
Digna del objeto que la presidía, 
de la casa donde se celebraba y de 
los invitados que la disfrutaron. 
La suntuosa mansión que en la Cal-
zada del Vedado asoma sus blancos 
muros guarnecidos por los palmares 
que la circundan aparecía radiante de 
animación. 
Su dueña amabilísima, la dama tan 
distinguida y tan interesante Josefina 
Embii de Kohly, lo había combinado 
todo admirablemente. 
Ni un detalle olvidado, ni un re-
quisito imprevisto, ni un aspecto omi-
tido. 
Una organización perfecta. 
Habíase improvisado un altar don-
de la imagen del Niño Jesús de Pra-
ga resaltaba entre flores, entre luces 
y entre encajes. 
Eran éstos finísimos. 
De una antigüedad que añadía un 
mérito más a su valor positivo. 
Pertenecieron a la inolvidable da-
ma Angela de Quesada y conserva-
dos han sido por su hija, la señora 
de Kohly, como reliquia familiar va-
liosísima. 
Fué llamado para oficiar en la ce-
remonia el popular párroco de aque-
lla barriada, el Padre Ramón Baila-
rín, de 1 aürden de Predicadores. 
Asistido del Padre Félix del Val 
ungió con la sacramental gracia a 
las niñas que bajo la solemnidad de 
su bendición hacían su ingreso en la 
gran familia católica. 
Dos angelicales criaturas, hijas de 
los jóvenes y distinguidos esposos 
Louis Felipe Kohly y Hortensia Ma-
ragliano, a las que se impusieron los 
nombres de Odette Eloísa y de Jose-
fina Graziella. 
La mayor, esta última, tuvo por pa-
drinos al simpático matrimonio Fran-
cisco de Franchi-Alfaro y Graziella 
Maragliano. 
Y fueron los padrinos de Odette sus 
abuelos amantísimos, el cumplido ca-
ballero Federico Kohly y la distin-
guida dama Eloísa Giquel de Mara-
gliano. 
Niñas que parecían ángeles, en coro 
delicioso, rodeaban el altar. 
|Qué encantadoras todas! 
Eran Herminia Alvarado y Dolz, 
Cuquita Betancourt, Adriana Plasen-
cia, Laura Cowley, Graziella Alvara-
do y Echevarría, Felicia Nogueira y 
Sanguilq, Ofelia Silva y Giquel, Livia 
Averhoff, Josefina Mendoza, Virginia 
Rasco, Hortensia Fuentes y Kohly, 
Margot Miranda, Virginia Wood y 
Hamel y la Chona Martínez y Mon-
talvo. 
Una niña más. 
Una más, la adorable Marta Roca-
fort y Altuzarra, que descollaba entre 
el conjunto deliciosamente. 
Vestidas unas de azul. 
Y de traje rosa el- mayor número. 
Al dar comienzo la ceremonia re-
percutieron por toda aquella estancia 
las dulces notas del Resurrexit de 
Faure cantado por el Padre Antonio, 
de la Parroquia del Vedado, y las be-
llas señoritas Nena Aranda y Tití 
Escobar, discípulos predilectas de la 
meritísima profesora Amelia Izquier-
do. 
Cantó la señorita Escobar, además, 
el Ave María de Mascheroni. 
Una orquesta de cuerdas, hábilmen-
te dirigida, acompañó ambos núme-
ros. 
A la solemnidad del bautizo suce-
dió la alegría de una fiesta que hizo 
convertir a Villa Josefina, durante las 
últimas horas de la tarde, en un edén 
delicioso. 
Por los portales y en la sala, en el 
jardín y en las galerías de la regia 
quinta distribuíase la concurrencia. 
Era numerosa. 
Y era, a la vez, distinguida. 
En primer término, Carmen Zayas 
Bazán. la ilustre viuda de Martín. 
María Martín de Dolz, Eloísa Gi-
quel de Maragliano, Matilde Varona 
de Bernal, Mercedes Echarte de Díaz. 
Pela Fernández de Castro de Jacob-
sen, María Teresa Muñoz de Aranda, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Merce-
des Hamel de Aguilera, Celia del Mon-
te de del Monte, Adelaida Giquel de 
Echevarría, Aguedita Alcázar de Gi-
quel, Carolina Fernández de Kohly, 
Felicia de Albear, Herminia Riquelme 
Viuda de Lacazette, María Calvo de 
Auñon, María Teresa Kohly de Fuen-
tes, Dolores Echevarría de Giquel y 
Adelina Bachiller. 
Dolores Portuondo de Núñez, la 
distinguida esposa del Vicepresidente 
de la República, y la del Rector de 
la Universidad, María Teresa Mendi-
zabal de Casuso. 
María Galarragad e Sánchez, Inés 
Goyri de Balaguer, María Josefa Ga-
larraga de Casuso, Herminia del Mon-
te de Betancourt, Amelia Solberg de 
Hoskinson y la siempre interesante 
Julita Núñez de Martínez. 
Adriana Giquel de Bachiller, una 
belleza en juventud eterna, entre el 
grupo selecto que formaban Merce-
des Montalvo de Martínez, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Celí Sarrá de Aver-
hoff, María Antonia Calvo de Mora-
les, Patria Tió de Sánchez Fuentes, 
Flora Ruiz de Kohly y María Ojea. 
Lola Roldán. 
Mrs. Harían, la interesante lady, 
esposa del Cónsul del Perú. 
Conchita de la Torre de Morales, 
María Romero de Vieites, María Luisa 
Montalvo de Kohly, Rita Hortsmann 
de Bernal, Elena Hamel de Wood, Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes, Carmen Bernal de Horts-
mann, Esperanza Cantero de Ovies y 
Mammic Betancourt. 
Emelina Vivó de Mendoza, Waldi-
na Escobar de Crespo y Angelita Ca-
suso de Muñoz Bustamante. 
Herminia Dolz de Alvarado, Nena 
Kohly de Godoy, Julieta Iglesia de 
Crespo, Nandita Sanguily de Noguei-
ra, Marina Dolz de Tolón, Virginia 
Echarte de Mejer, Leonila Fina de Ar-
mand, Clementina Machado de Pina, 
Corina García Montes de Aballí, Gra-
ziella Marag! n̂o de Franchi Alfaro, 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Conchita Fernández Longa de Giquel, 
Elisa Erdmann de Hamel, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Margarita Ruiz de 
Herrea, Nena Otero de Miranda, Oro-
sia Figueras de Parajón, Cosita Por? 
tela de Villalba. . . 
Y completando bellamente la rela-
ción María Usabiaga de Barrueco, Es-
telita Machado de Rivero y Rogelia 
Altuzarra de Rocafort. 
Un grupo de señoritas. 
Haré mención, en téhnino principal, 
de Nena Rivero, Esperanza Albear y 
Beba Carrera Jústiz. 
Lindísimas las tres. 
Victoria Betancourt, Herminia Del-
gado, Ofelia Balagugr, Carmelina Ber-
nal, Sofía Miranda, Emma Monlejo, 
Lily Casuso, Paquita Ponce de León, 
Carmen Pilar Morales, Graziella Chau-
mont, Yuyú Martínez, Arscnia Bemal, 
Mercedes Auñon y Calvo, Chiquitica 
de la Torre, Asunción Mesa, Josefina 
Mora, Hortensia Erdman, Esperancita 
Ovies, Cecilia Mora, Esther Bachiler, 
Consuelo Kohly, Susana Zayas, Ju-
lita Núñez, Nena Aranda, Tití Esco-
bar, María Luisa Kohly, Mercedes Aju-
ria, Silvia Bachiller, María Zayas, Ofe-
lia Zuaznavar, María Luisa Zayas y 
Malula Kohly. 
Lillim Vieites y su hermanlta Sil-
via, las dos, por igual, tan encanta-
doras. 
Y la adorable Sissy Durland. 
De la repostería de Inglaterra se 
sirvieron en elegantes mesas pastas y 
dulces en profusión. 
Hubo juguetes. 
Y una esplendidez completa. 
Enrique FONTANILLS 
I T E A T R O S 
Muselinas suizas, 
b o r d a d o s b l a n c o s s o -
b r e f o n d o d e c o l o r , a 
l i s t a s y c u a d r o s . 
Voiles d e s e d a , d i -
b u j o s o r i g i n a l e s y 
e s t a m p a d o s batik. 
Holanes, color y obras. 
Fuato maligne y tul ilusión, en 
colores... 
(5(5 
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Herido en reyerta 
Del eapltán Rojas, placetas, al Je-
fe dol Departamento de Dirección: 
"En madrugada hoy ha sido herido en 
reyerta por arma blanca y gravedad 
en finca "Zaza'" tórmlno municipal 
de esta Villa el negó Gabina Bení-
tez, por el de igual clase José L. Cas-
tro el que se díó a la fuga. 
Agresor es perseguido por fuerzas 
esta unidad." 
rpnoiK 
o " a 
PATRET 
En el programa de la función de 
esta noche figura "La careta social"-
Además, el profesor Tachenko en 
sus exhibiciones do Jiu Jitsu. 
CAXPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la magnífica cinta de la marca Ma-
riposa titulada "Juglares de la vida" 
por Zoé Rae, y también tomará par-
te la celebrada coupletista y tonadi-
llera Angeles de Granada, con varia-
do repertorio. 
También se exhibirán las cintas de 
la marca Mariposa titulada "La mu-
jer caída" y los episodios primero y 
eegundo de "La moneda rota", titu-
lados "La media moneda" y "Satanás 
en las arenas" y las películas cómi-
cas "EH gran dilema", "El más la-
drón", "Héroe casero" y "Revista 
universal número 27." 
MARTI 
En primera tanda. "La Chávala": 
en segunda, "El marido de la Engra-
cia", y en tercera, "El Rey de las 
Mujeres. "' 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Arriba la rum-
ba"; en segunda, "La Cumbancha"; y 
en tercera, "El Patria en España." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Santos y Artigas presentarán en 
la función de esta noche la hermosa 
colección de películas del gran actor 
cómico francés Max Liudez, estrena-
das recientemente con magnífico 
éxito. 
Las mencionadas cintas, editadas 
por la casa Pathé Freres, de París, 
sip titulan "Max LInder entre dos 
fuegos", "Max y el conejo de la pas-
tora" y "Max en vísperas de la con-
flagración." 
En segunda tanda, "La culpa". In-
teresante cinta Interpretada por la 
notrble trágica Italiana Pina Menl-
chelli. 
M A X O T 
Er. primera tanda, "El viaje de 
Max Linder"; en segunda, "El encan-
to de la fuerza": y en tercera, "Di-
cen aue pasó en Irlanda." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
( 
A Q L Í I A R no 
entes Í 
8 c< 
N o v e d a d , 
C a l i d a d . 
V E R A N O 
1918. 
S . B e n e j a m 
S a n Rafae l e I n d u s t r i a Tele A~S647. 
P I D A E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
de Charlot y estreno de la magnífica 
cinta "La otra." 
VERANO DE 1918 
o 
se 
L m p e r a t r i z 
7$ 
COLLARES DE PERLAS 
DE $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precio». 
LA CASA QUINTANA 






Café de L a F l o r k T i b e s 
REINA 37. T E L . A-3820 
Esta casa tiene también azúcar refino 





s. ' ' nebro y Sanz; Vocales: Sres. Antonio 
J l U C V a L í O H l p a n i a Iciaren». Manuel Sánchez y Sánchez 
Departamento de Camisería y Trajes hechos. 
Nuevos modelos de estilo inglés. 
Variado surtido de trajes dril blanco. 
De otras telas lavables y ligera 
Camisas de seda y Vidiy. 
Ropa interior, muy fina. 
Corbatería inglesa. 
L a u r e a n o L ó p e z 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de recibir. Loa primeros de la temporada, estilo 
DIPEPoIO, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy UJeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
"La Complaciente" y ' l a Especial" 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
C2260 
En segunda tanda, estreno de loi ^L!*^ 
pústaror 
fcpño y 
de la serle "Los secretos de la Orden 
Negra", titulados La sonámbula, B 
capullo del mal y E l cristal mist»-
rioso. 
LARA 
En el concurrido salón de estf 
nombre, situado en Prado y Vlrtudei 
se anuncia para esta noche la exhl-
bisión de los episodios 11 y 12 d« 
"La zarpa diabólica", serle en cator-
ce episodios. 
MZA 
En primera y tercera tandas. "T» 
vesurag de Jorgito" y "Jinete enmas-
carado"; y en segunda y cuarta, bi 
episodios finales de "La hija del bov ttjyas 
O 
L A R O S I T A 
T e r m i n a m o s d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s v a r i a d o 
y c o m p l e t o d e B L U S A S y S A Y A S . 
L a s t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s , c o l o r e s y e s t i l o s . 
C o m p l e t o s u r t i d o d e a v í o s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e f l o r e s . ^ 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Avenida de Italia, 71, (antes Galiano) 
S a n R a f & e l , 3 6 
íega, pe 
jones ú 























M KVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy ae ex-
hibirán las cintas tituladas "El hom-
bre pájaro", en segunda, "Más fuert« 
que el odio."; y en tercera, "La zar-
pa diabólica", entreno de los tplsi-
dios 11 y 12. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y kf 
t;gas. JMatos c 
"El que triunfa" en primera tan- ncia a 
da; en segunda, estreno de loa «P'' oslctoi 
sodios séptimo y octavo de "lia per'» íralme 
del ejército"; y en tercera. "Las do» |Ho por 
marquesas." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Cada noche se ve máf. concurldo 
este bello parque de diversiones. 
El programa para hoy está forma* 
ác por las mejores nelículas de I 
inoderna cinematografía. 
Se proyectarán las cintas titulad»! 
"Sorprendido en el cabaret" muy cfr 
mica, y "El ferocarril de la muert* 
grandiosa película dividida en ocW 
partes. 
MOXTECARLO 
Gran Cine para famillaa. est""* 
diarios de las mejoreo pelíoulta. n0' 
un variado programa. 














Ayer quedó constituida la "Haba-
na Backers Cy.", compañía de pana-
deros de la Habana. 
El acto tuvo lugar ante el Notarlo 
don Tomás Salaya de la Fuente 
La nueva Institución dispondrá de 
un capitál efectivo de medio millón de 
pesos, para dedlcarpe a la importa-
ción y venta de harinaa y demás ma-
terias primas, que se requieran para 
la elaboración del pan y de otros ar-
tículos. El capital social eerá 
aprontado por los accionistas, todos 
estos duoñoa de panaderías. 
La Directiva electa para regir los 
destinos de esta Sociedad es la si-
guiente: para Presidente, el señor D. 
José Pí y Carreras; Vice: D. Salva-
dor Soler Verdes; Tesorero: Sr. An-
tonio Tengido;" Vice: Sr. José A. Ra-
nos y García; Secretarlo: Sr, José 
Jhbrino; Vice: Sr. Juan José Fuente-
1 Gerardo Caamaño y Yañez; Miguel 
1 Ollver, Francisco Molla y Presas, 
j Ramón García y García, Manuel Ló-
| pez y Huerta. Miguel Abadía y Ló-
pez, Luís Sell y Lauras, Juan Eeco-
fea y Albert, Angel Cano y Pereda, 
Enrique Pardo y Gómez, Balblno Al-
varez, Celestino González y Fracos, 
Raimundo Agular. 
En el acto reseñado reinó gran 
entusiasmo, augurando prontos y fu-
turos triunfos. 
Los Tres Hermanos 
Esta es la casa que, por su serie-
dad y honradez en cuantas Of.üraclo 
nes liace, merece la confianza üe cuan-
tos necesitan pignorar sus prendas, ya 
que también es la que cobra menos 
interés; así no es de extrañar que su 
casa de Consulado 94 y 96 esté cons-
tantemente llena de marchantes. 
E L ALFONSO XIIL. . . 
(Viene do la PRIMERA) 
che se acostó siendo cadete y ama-
neció vestido de Capitán General; 
pero el Rey tenía que figurar en pro-
moción alguna, y le cupo esta suer-
te a la Tercera de Infantería, o sea 
la hornada que salló seis años des-
pués de ser disuelta aquella famosa 
Academia General de bien grata re-
cordación. 
Teniendo en cuenta estos datos, no 
extrañará a nuestros lectores que 
una comisión de jefes y oficiales, en 
nombre de la Tercera promoción del 
Arma de Infantería, fuese a palacio 
a dar gracias al soberano por haber 
tenido a bien Incorporarse a la pro-
moción citada. 
Así lo dice "La Correspondencia 
Militar" de Madrid en uno de los úl-
timos números llegados y agrega: 
"Su majestad el rey recibió a los 
jefes y oficiales de referencia en su 
despacho, a los que dijo que tenía 
una satisfacción íntima, sólo compa-
rable al día en que vistiera por vez 
primera el uniforme de alumno, y 
que la promoción contará con él para 
todo, considerándole como un compa-
ñero más-
E l comandante don "Wenceslao Se-
rra, alma de la tercera promoción, 
díó al rey cuantos datos pidiera el so-
berano, quien regaló un retrato con 
expresiva dedicatoria, el cual estará 
siempre en poder del más caracteri-
zado de los compañeros. 
También se preocupó de traer a 
España los restos de oficiales de la 
promoción que dieron la vida por su 
patria, siendo enterrados en Filipi-
nas. 
Al comandante Serra hubo de pre-
guntarle donosamente: , 
"—DIme, tú que llevas la promo-
ción al dedillo, cuántos somos aho-
ra?" 
El comandante aludido dió el nú-
mero de la "fuerza presente", contan-
do con su majestad. 
Los comisionados, guiados por el 
rey, fueron a la terraza, donde un 
fotógrafo hizo un retrato en grupo de 
los Jefes y oficiales do la tercera. 
rodeando a su augusto compañero. 
Después todos fueron a cumplimen 
tar a su majestad la reina Cristina. 
El rey, al llegar a la antecámara de 
su augusta madre, dijo al marqués de 
Castel Rodrigo: "Di a S. M- quo aquí 
estamos una comisión de la tercera 
promoción de Infantería, pero cui-
dando de no decir que vengo yo." 
Al permitir la reln* madre que los 
jefes citados pudieran saludarla, el 
rey hizo pasar delante a casi todos, 
entrando él mezclado en el grupo. 
El asombro de la reina Cristina no 
tuvo límites cuando vló a S. M. que, 
cuadrado militarmente estaba en per-
fecta alineación con los recibidos por 
la reina, y ésta yendo a su augusto 
hijo, le ^irguntó cómo venía allí. 
E l monarca le contestó: "Señora* 
yo vengo como compañero pertene-
ciente a la promoción que tiene el 
honor de presentarte sus respetos." 
El coronel Berenguer hizo la pre-
sentación de todos, Inclusive la del 
capitán general de la promoción., y 
!f> reina Cristina preguntó el cómo y 
el por qué de la incorporación de 
su majestad el rey a la citada tercera 
promoción do Infantería." 
En cualquiera otro monarca que no 
fuese el Rey de España parecería 
muy rara esta franqueza, esta sen-
cillez y familiaridad. Pero en él es 
tan corriente esto y tan usual, que 
casi nos atrevemos a decir que a ello 
debe Alfonso de Porbón y Hapsbur-
go Lorena la popularidad que goza en 
las Cortes extranjeras y el afecto que 
por él siente la casi totalidad del 
pueblo español, 
j Actos semejantes los considero dig-
l nos de ser conocidos por cuantos ad-
j miramos al hábil timonel que dirige 
¡ ei bajel de la patria. De ahí que me 
haya apresurado a reproducir la cu-
riosa información de "La Correspon-
dencia Militar" en la creencia de que 
será leída con satisfacción, no solo 
por todos los españoles, sino por los 
muchos que en Cuba sienten verdade-
ra simpatía por el monarca generoso 
y caritativo que da ciento y raya al 
mismísimo Riego en lo de ser campe-
chano y liberal. 
GIL DEL ÍUtlAW 
momoi 
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Para las comidas, para merendar, nada tan rico conso 
nuestros dulces. Saben a fruta»; Son sabroso» Port^r 
están muy bien elaborados con frutas fresca» yaz"_^ 
- blanca refinada. —1 
EXUA ESTA MARCA. SE VENDEN EN TODAS PARTES-
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 16 . 
\ 
LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1918. PAGINA CINCO. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO D E L A MABITA 
28 de Febrero. rcha con las manos limpias? He-
I*» palXí veriíicarse las elecciones ¡ e-ha severamente la parte de cadad uno 
^ i d o s a Cortes, y me parece -
. cuenta de ellas ex^men-
^ i ^ í o s Que su resultado su-
^ lo» > 
^ «arias luciaron esta vez, ade-
^ C 4 S T a r t í d o s conocidos, el re-
. dVa aue se consUtuyó reciente-
p^ZLto políüco de Importancia. 
K ' S n a d o s de la Liga catalana 
^ S S n aquí, más que sobre la 
^ nieves ideales o principios. 
^ de 0 amalgama de descontentos, 
fi^^t v codicias para formar un 
opinión. E n Gran Canaria, 
^ ü d o nuevo, integrado con ele-
V â° varias procedencias, tomó 
B^ffo el carácter de fuerza com-
^ rmtra el Iconismo. 
^ ««rtido que S3 subdenomina 
ponde casi absoluUmente 
uiencias e intereses de un 
'«•LTdon Fernando de León y Cas-
1051 iSntííicados en ocasiones con los 
f10 l i s pero siempre y en todos 
I Efl!'marcados con el sello de un 
^«.Tismo abrumador. Se trata de 
^ m nio uni-personal, casi un feu-
' .n^renta años de ejercicio de ese 
" i , lo han gastado. Realmente, se 
término, para que el juego y 
* ernación por lo menos de dos 
*<* garantice la libertad de to-
"T- ciegos se cansaron de oir 
á r d e l a virtud de Arlstides: Gran 
• censura». . . . 
PB señor León y Castillo reino de 
en su isla; Üempo hubo en que 
reno de loi 
lo y terc«K 
de la Orden 
lámbula, Ei 
istal mísl»-
lón de esti 
y Vlrtudei 
'he la exhi-





lija del bov 
está ya cansada de recibir 
Kne« de don Fernando, en vez de 
feSe lo que determina el cansan-
Lá* nuestro pueblo es la prolonga-
CL «trema d3 esa infeudaclón políti-
«Vle ha puesto, incondiclonalmcu-
t l los pies de una personalidad. Por 
L alta y valiosa que ella sea, no 
5 L derecho a imponerse asi. Ha 
*¡tado a su tierra algunos buenos 
Ciclos, ha fomentado el progreso 
flírial mediante la concesión dél 
Zrtn y otras mercedes, pero nada 
Eflca " el abuso de una 
tenemos la realidad del epemtinio que 
acusa un descenso esa las fuerzas del 
leonismo, antaño todopodoroeo, hoy 
desmedrado. 
Don Fernando debe rendirse a la 
evidencia y tratar de cambiar el rum-
bo de su nave, si no quiere que la 
tundan próximas tormentas anuncia-
das por los peritos. 
* • • 
A última hora, surgió en la candi-
datura de Gran Canarins un preten-
diente con el que no contaba nadie: 
el joven periodista don Domingo Tejo-
ra, recomendado a León y Castilla por 
don Antonio Maura. Don Fernando 
recomendóle a su vez a los suyos há-
bilmente, y le dijo a Maura que ten-
dría mucho gusto en servirle aceptan-, 
do su indicación, pero eme temía fue-
ra tarde ya para el cambio de candi-
datos. 
Esto valía tanto como desahuciar a 
Tejera. E n efecto, el directorio leonis-
ta mantuvo su plan, y el protegido 
de don Antonio luchó por su cuenta y 
riesgo con el apovp de los católicos y 
los mauristas, quedando derrotada 
Los republicanos votaron a don Ra-
fael Guerra del Río, hijo de Las Pal-
mas, grande amigo de Lerroux. Divi-
dieron su votos entre este candidato 
y el regionalista. 
E l resultado final lo decidió, como 
siempre, la votación de los pueblos 
del campo que, como un solo hombre, 
dieron rus sufragios a la candidatura 
fernandista. 
Se asegura que el señor Bravo, uno 
de los prohombres del leonismo, era 
partidario de que se apoyase a Tejera 
resueltamente, para tener en las fu-
turas Cortes, donde Maura se impo-
drá, un representante maurista que 
pudiera en un momento dado, cuando 
vuelva a discutirsese el problema de 
la organización político-administrati-
va del Archipiélago, inclinar de nues-
tro lado la balanza. 
Muchos opinan como el señor Bra-
vo, y votaron a Tejera. 
! hov se ex 
is "El hom 
Háfl M I 
"La zar 
intos y Ar» 
nmera 








et" muy <̂  
la muert*" 
da en ocW 
as. estreuJ» 
ilioulu. Bol 
reinado extendióse sobro todo 
Kekipiélago. siendo sumo árbitro a« 
kcosa publica en Tenerife lo mis-mo 
«en Gran Canaria, hasta que los ti-
¡rfeños, sacudieron el yugo y con-
-istaron gallardamente su emanclpa-
Hov, tampoco impera aquí como 
helio y señor absoluto, porque se le 
íega, porque se le discute. Las elec-
jonw últimas, han dado la prueba 
| que el leonismo decae. Muchos lo 
(usideran en plena bancarrota: no 
E i vivirá pujante mientras viva el 
Biabre que lo encarna, pero el parti-
b unánime y ñnico que lo apoyaba 
• pasado, como tal, r. la historia. 
Uros tiempos piden otros procedl-
íentos Hay síntomas que Indican 
» renovación del espíritu público. 
En este sentido, la jomada electo-
il de ahora, encierra elocuentes en-
tfanzai e Indicaciones harto signlfl-
itívas Es cierto que triunfó la can-
Idatura leonista; pero no con la ma-
nía aplastante de otros años En 
Wde. la ciudad natal del señor León 
Castillo, salió derrotada. E n Las 
almas, obtuvo el segundo puesto el 
andidato regionalista, don Juan Me-
\ y bajó muchísimo la cifra de elec-
res activos en favor de los deslgna-
por el directorio leonino, señalán-
e numerosos retraimientos. Estas 
tenciones, y los votes de los can-
atos contrarios, patentizan la decá-
ela a que antes me referí. Las 
letones se ufanan diciendo que 
mente derrotaron el coloso te-
por invencible. 
* • • 
T si en política se cuentan los triun-
k morales, no se puede dudar de la 
wdad del hecho. E l partido regio-
•üsta, organizado en vísperas de la 
licción. consiguió, sin embargo. Ue-
a las urnas un número de súfra-
lo» importante. Los liberales leoninor. 
achacan el empleo de artes corrup-
"M. la ayuda del poderoso cahalle-
» don Dinero. De eso debió haber 
y aún algos; pero oítos, los de 
*n, forzados a luchar, disponiendo 
•todo? los medios y resortes que el 
Wer proporciona, ¿saldrían de la lu-
Hasta ahora no se han recibido 
.aquí datos completos de la elección 
ale  s  ár itro de en todas las islas. E n Tenerife triun-
faron don Félix Benítoz de Lugo, li-
beral; don Tomás Salazar, conserva 
úor, y don Darío Pérez, republicano. 
Salió derrotado el señor Delgado Ba-
treto, maurista, director de L a Ac-
ción. 
E n Lanzarote, triunfó Betancourt, 
sin lucha; en Fuerteventura. don Sal-
vador Manrique de Lara, apoyado por 
el partido de León y Castillo; en el 
Hierro, don Franciaoo de Armas Clos, 
ciervista. 
L a nota resaltante de estas eleccio-
nes en Canarias ha sido la animación, 
el enorme interés, más bien verdade-
ro apasionamiento con que el país ha 
asistido a ellas. Aun allí donde no 
había plBibllidad de lucha ni, por tan-
to, de derrota, la gente se ha movido 
y enardecido. 
SI ello es Indicio de quo despierta 
el espíritu de ciudadanía, antes muy 
amortiguado, sea enhorabuena y que 
se repita, con mayor pujanza, en las 
elecciones del porvenir. 
Cuanto a Gran Canaria, marcados 
quedan los caracteres ene ha reves-
tido y las lecciones que ha despren-
dido eeta apelación a las urnas. 
Deben anotarse los unos; las otras, 
aprovecharse. 
Francisco González Díaz. 
Algo de Sport. 
UNA CARTA DE ATÍDIA 
Isidro Andía, aquol muchacho sim-
pático y decidor quo se moría por un 
juego de pelota y que figuró no poco 
en el campeonato de la Asunción 
que organizara nuestro compañero 
Mendoza, ha escrito a éste una ex-
tensa carta desde los Estados Unidos, 
dándole cuenta de un Juego de exhi-
bición del Cleveland que tuvo po" 
contrario al team de Moblla en cuya 
localidad vive Andia. 
VAYA A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de ía tienda de hacer sus com-
pras, al SALON PARA FAMILIAS de 
" U F L O R C U B A N A , ^ A v e . de I t a l i a y S . J o s é . 
22 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
^ icio a domici l io para R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
C 2263 26t-l 
Abanico C O R A Z O N 
U l t i m a n o v e d a d 
í**1*111»!» atrJt i de 8U írracl03* y legante forma es emblema del 
J * 1 ^ . P o s ^ Que oírece «"t* Precioso modelo a las miradas fe-
™ U « l o . ^ Pneft• 6819 «-baalco, es la satisfacción de un vivo deseo 
nnde en todas partes, al por mayor en 
i a n R ' % A S F I L I P I N A S " 
R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
G A f t C l A Y ^ T O . O A A R A P A t L Y A G U I L A 
v 
-• - w/ 
• ^ 
QUEREMOS Y PODEMOS 
invitarla a conocer nuestros mo-
delos de 
ROPA BLANCA INTERIOR 
sin que defraudemos su buen gus-
to; por el contrario, usted sentirá 
satisfacción al conocerlos. 
Camisas Día, Camisas Noche, 
Combinaciones, de Camisa, Panta-
lón, Combinaciones de Camisa, Sa-
yuela, Cubrecorsés, Pantalones, 
Sayuelas en Crepé de China blan-
co y flesh. Holán Clarín, Holán 
Batista y Cambray, con variacio-




Pond, ss. . . 
Pennington, p. 
Bennett, p. . 
Friday, p. , . 
4 0 0 1 2 0 
2 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 2 0 
Totales. . . . 36 6 8 27 11 0 
Anotación por entradas 
Clcreland 801 112 004—12 
Mobile 321 000 000— 6 
SCILLBIO 
Two base hits: Graney, Chapman. 
Kavanaugh, Getz, Brown y Orgutt. 
Three base hits: Roth. 
Stolen bases: Chapman. 
De ella tomamos los siguientes pá-
rrafos que creemos de no poco inte-
rés para los fanáticos. 
"De pelota por aquí 1c contaró que 
el primer mes que estuve en New 
York la vi jugar bastante; pero con 
sinceridad, yo creo que se juega con 
más deseos de ganar en nuestro 
Campeonato, que no entre estos pro-
fesionales que llegan a adquirir nom 
bre y después ya no hacen ningún 
esfuerzo, como no sea el de cuidarse 
mucho para no estropearse. 
De la serie mundial, no vi mán 
que el juego en que Schupp le dió 
los nueve ceros al Chicago. E l públi-
co aemrlcano no es tan fanático co-
mo el criollo, pues hacen más ruido 
los fans que n.slsten a la Asunción 
que los cuarenta m.l que se congre-
gan para ver un juego de la mun-
dial. 
Y desde entonces hasta ayer no 
volví a ver jugar pelota. Jugaron el 
club local Mobile, que pertenece a la 
Southern League, y el Cleveland, de 
la Americana, que está efectuando 
sus prácticas por estos alrededores. 
E l Mobile empezó arrollando, pero 
en el cuarto se le acabó la gasolina, 
y no volivó a anotar en toda la tarde. 
Ell Cleveland primero puso en ei box 
a Lambeth, el que fué bateado duro 
por los muchachos locales; pero 
cuando se hizo cargo del box Wilkin-
son, no permitió más que un hit. pues 
o nlos cuatro innings no le pudieron 
anotar carrera. E l célebre Speaker 
no hizo nada; tiene que rebajar la 
manteca, pues está más gordo de la 
cuenta. Chapman y "Wambsgans ju-
garon como ellos acostumbran, pues 
son dos de los más ligeros Inflelders 
de la Liga- Roth bateó como él sabe: 
duro y oportuno. L a novena de Mo-
bile gustó y la consideran champio-
nablo para su Liga. E l próximo 18 
do Abril será la inauguración del 
campeonato, Mobile de home club V 
New Orleans de visitador; y el 19 va 
e; Mobile a New Orleans a inaugurar 
la temporada en dicho lugar. 
Adjunto le remito el score que to-
mé de dicho juego, pues no puedo 
ver jugar sin tomar el score. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Wambsgans, 2b. 
Kavanaugh, Ib. 
Getz, 3b. . . . 
Billings, c. . . 
O'Neill, c. . . 
Lambeth, p. . . 
Wlllams. x. . 
Wllkinson, p. . 
Totales . . 
0 2 5 








0 0 0 
0 0 0 
37 12 15 27 14 3 
MOBILE 
V. C. H. O. A. E . 
Bates, rf. . . 




Coleman, c. . 










Graney. If. . 
Chapman, ss. 
Speaker, cf. 
Wood, cf. . 
Roth, rf. . , 
2 3 1 0 0 
2 3 1 5 1 
1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 3 0 0 0 
R E G A L O Q U E S E A G R A D E C E 
LDíDO E S T U C H E D E CUBIEETOS D E PLATA 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, tenemos estuches de más precio, muy bo-
nitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y profusión de artículos para 
regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA DE LOS P R E S E N T E S OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A.8201 
Carnet (íocehllero 
Religiosas. Mañana: Gran fiesta de 
"primera comunión" en las Escuelas 
Pías de Guiñaba coa. Solemne bendición 
de un nuero altar erigido al Santo Ni-
ño de Praga en el Carindo. Vedado. Fies-
ta a San Lázaro en la parroquia de San 
Nicolás. Cultos del Apostolado de la 
Oración en Puentes Grandes. Fiesta al 
Corazón de Jesús en la iglesia de Jesús 
Marta. Punción a Haría Santísima do 
los Desamparados en Monserrate. E l 
Clrcnlar en la Caridad. 
Libros de deroción de todas clase"», en-
tre ellos el "Memorándum del Cristiano," 
de publicación reciente. Imágenes de ta-
lla y vestidas y cuanto abarca el ramo 
de escultura religiosa. Estampas, me-
dallas, rosarios, crucifijos, escapularios, 
lámparas, candeleros. vía-crucis, altares. 
Cera especial. Niquelado, plateado y do-
rado de objetos para el culto. He aquí 
la extensión que abarcan las operacio-
nes de la casa S. Ramos y Alonso, en 
O'Keilly. 91. 
SOCIALES. Banquete. Celébranlo 
esta noche los Fiscales de la Audien-
cia en el "Country Club(" para ce-
lebrar el triunfo del doctor Enrique 
Lavedan en sus oposlgones a la cá-
tedra de Derecho Penal.—Días. Tié-
nenlos hoy los Hennenegildcw y Quin 
tilianos. Mañana será el onomástica 
de las Pastoras, los Justinos, los Pe-
dros González y algunos Tiburcios y 
Valerianos. 
R E V I S T A D E NOVEDADES. Ya quo 
una Indisposición propia del sexo me 
impidió anteayer pasar revista a la 
plaza,, para apuntar las novedades, 
más o menos nuevas, que interesar 
puedan a mis lectores carísimos, la 
haré hoy por partida doble, y así 
quedará saldada la deuda. 
L A MLMI, 33 de Neptuno. Una gran 
colección de sombreros para "matl-
nee", paseo, boda, baile y d e m á s . . . 
faenas de la vida social, desde 5 a 7 
pesos, (los sombreros, no las faenas). 
Y otra colección no menos grande, y 
hasta grandiosa, de "chapeaux" lindí-
simos, para jóvenes poco adineradas 
o de suyo modestas, de $2.{j0, 3.00 y 
3.50 (los "chapeaux", no las jóvenes.) 
L a Librería Cervantes, Gallano y 
Neptuno. "La Ortografía en la mano", 
tíe Rold n para los que escriben al-
ma con hache. "La salud por la ali-
mentación racional", para los que no 
han carne, pan ni manteca. Y el 
"Diccionario en miniatura de la len-
gua castellana", para los que confun-
den Junta con yunta, defenra con des-
pensa, y chivo con higo. 
E l Capitolio, Prado 119 Despampa-
nante surtido de telas última moda 
para la estación de verano, es decir, 
para caballeros veraniegos, mejor di-
cho, para caballeros quo quieran se-
gufr la moda veraniega E l Capitolio 
es la sastrería y camisería "más ver-
dad" que en la Habana tenemos. 
L a Copa. Neptuno 15. "¡Echese, y 
no se derrame!" Una casa que da 67 
piezas de loza por ?16.25; ochenta pie-
zas, por $24.25; cien piezas, por $22.75, 
y 124 piezas por $33.50, entrando en 
cada juego de esos multitud de pla-
tos, fuentes, soperas y tazas, y cons-
tituyendo una vajilla espléndida, digna 
de la mesa más lujosa, merece que al-
cemos la copa en su honor "¡Arriba, 
pues. L a Copa!" 
E l Rastro Cubano, Gallano 136. E n 
ese enorme almacén, que todos co-
nocemos, donde uno encuentra de to-
do, hasta novia!, porque es concu-
rrLdíslmo, no se puede entrar con di-
nero. E l buró de escritorio y la caja 
de caudales. E l juego de mecedoras y 
la jaula para el loro. L a lámpara del 
comedor y el vaso de noche-..; cual-
quier cosa que se necesite o pueda an-
tojarse, allí ertá tentadora, para ha-
cernos dejar el peculio. 
E l Bombero, Gallano 120. ;.Se acuer-
dan Uds. de Don Juanito el Tenorio" 
¿Y de un tal Luis, alias el Mejía' 
Bueno, pues, vuélvanmelos Uds. del 
:evés a les dos, y tendrán, en eso de 
las conquistas, una idea de quién es 
Rafael Jiménez, el amigo encargado 
de la dulcería de E l Bombero. Pero 
con la particularidad do ser el con-
quistado, no el conquistador. ¡Cómo 
que no hay dama ni damita en la Ha-
bana que no le pida "besitos"! 
L a Bomba. 
¡Bonita Administración la nuestra! 
;La Bomba, en la Manzana de Góbez y 
E l Bombero, en Galiano! Pero ».> 
importa. Sobro que no ha de quemár-
seme la casa, después de todo, porque 
no la tengo. L a Bomba de que se tra-
ta no es hidráulica, sino "peletérlca", 
u séase, la casa que aquí calza más 
puntos en cuestión de calzado elegante 
y chic, sobre todo, de cordobán y piel 
de caballo. Tales son las novedades, 
más o menos nuevas, que "hoy" ofre-
ce la plaza.—ZAUS. 
W7572 • 
P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
t i e n e e x p u e s t o e n s u E l e g a n t e S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , u n i n m e n s o s u r t i d o d e R o p a p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s . P r e c i o s i d a d e s e n t e l a s p a r a v e s t i d o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . " L A G L O R I E T A C U B A N A " 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A M A R R A L Poderoso 
Sacrifica hits: Wambsgans. 
Sacrifico í lys: Roth, Lambeth y. 
V. ambsgans. 
Double plays: Chapman y Kava-
naugh, Wambsgans y Kavanaugh. 
Stmckouts: por Pennington 2; por 
Friday 2; por Lambeth 3; por Wll -
kinson 2. > 
Bases por bolas: por Lambeth 3; 
per Wllkinson l ¡ por Pennington 2; 
i c r Benet 1; por Friday 1. 
Hits: a Lambeth, 7 hits y seis ca-
rreras en cinco innings; a Wllkinson 
1 hit y ninguna carera en cuatro in-
nings; a Pennington tres hits y cua-
tro carreras en íres inings; a Ben-
rett seis hits y cuatro carreras en 
tres Innings; a Friday seis hita y 
cuatro carreras en tres inings. 
Wild pitchers: Banet 1; Lambeth 
uno. ¿ 





x Williams bateó por Lambeth en 
cS quinto. 
Recibidas en "La Moderna poesía," 
por el último correo de Europa 
Dr. L . Gambara. 
E l Derecho Natural, su doctrina 7 
las escuelas posteriores Manual es-
ppecial para Abogados, Maglnrados, 
Estudiantes de Derecho y de Cultura 
general 1 tomo en tela: $0..80 
Manuel María Angelón. (Traductor.) 
Higiene del Alma por el Barón E ^ 
nesto de Feuchtersleben, traducido di-
rectamente de la 45 edición flemana 
1 tomo en tela $1.00. 
Monseñor Sebastián Knelpp 
Como habéis de vivir, avisos y sa-
nos consejos para sanos y enfermos o 
reglas para vivir conformo, a la sana 
razón y curar las enfermedades se-
gún los preceptos de la Naturaleza. 1 
tomo en tela $1.60. 
Eugenio Lagrange, 
Manual del Derecho Romano o ex-
plicación de las instituciones de Justl-
niano por preguntas y respuestas, pre-
cedido de una introducción IttetMlOÉ 
al estudio del Derecho romano y de 
una biblioteca escogida de este De-recho, 1 tomo en pasta $2.50. 
Vicente Amat y Furto. 
E l Juicio Oral en Materia CfvlT. 
apuntes para la reorganización de los 
Tribunales y la reforma do la ley pro-
cesal. 1 tomo en pasta $1.50. 
Pascuale Flore. 
Ejecución de las Sentencias E x -
tranjeras, principios generales sobre 
la materia y exposición doctrinal y 
crítica de los sistemas seguidos por 
los diversos escritores. 1 tomo en pas-
ta $1.75. 
Lavisse Monod Hinsdale. 
(Ciencia y Educación), Metodolo-
gía. La Enseñanza de la Historia, tra-
ducciones por D. Cosslo 1 tomo ou 
pasta $1.40. 
Laura Brackenbury. 
(Ciencia y Educación) Metodolo-
gía. L a Enseñanza de la Gramática 
traducción del Inglés por Allce Pos-
tana, i tomo en pasta $1 40. 
Cesare Lombroso. 
Escritos de Política. (Biblioteca Ju-. 
rídica de Autores Contemporineoe). 
1 tomo en pasta $1.00. 
Capilla de San Lázaro 
HINCON 
E l miércoles 17 del actual, a las 91 
y media a. m. se celebrará una misa 
fidemne, como mensualmente se hace 
a W. P. San Lázaro, Invitando por es-
te medio a los devotos del Santo. 
Cada domingo y fiestas de precepto 
la misa es a las 9 a. m. siendo canta-
da y con plática. 
En la tarde de los mencionados días 
a las 6 y media p. m., rozo del Santo 
Rosario con Exposición del Divinísi-
mo Sacramento. 
L a Iglesia está abierta al público 
desde las 5 y media a. m a las 8 p. m. 
todos los días. 
Entre semana la misa es a las 8 a. 
m. y el Santo Rosario a las 6 y me-
dia a ra. 
N o c o j e a 
E l qne sufre do reuma, cojea, porque 
regclarrpente- pisar le causa dolor, pero 
anda bonito y pisa bien, si se pone en 
tratamiento por el Antlrreumátlco del 
doctor Unssell Hlurst de Flladelfla, que 
hace eliminar el ácido rtrlco, elemento 
que origrina el reuma, paes se mésela a 
la sangre y produce los tremendos dolo-
res característicos del mal. 
C2&8$ 8t.-10 
d!» Q 8 5 
en Los Reyes Magos 
Buen surtido en Artículos pa-
ra regalos y juguetes. 
Avenida de Italia 7». (Antes 
Gallano) 
T E L E F O N O A.5878 
Clínica de muñecas, (única 
en Cuba) 
alt 4t-l3 
D I N E R O 
A l 1 p o r IDO, s o b r e i o y ^ s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n í e w 
JÍEPTÜSO 1 AJLLsTAD 
T E L E F O N O A r 4 3 7 6 . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 13 de l ^ w . A f l O U U X V l 
Información Mercantil 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 11 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL. 
Ganado ?acriücado hoy: 
Ganado vacuno . i . . . . 119 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 66 
245 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novUlos, a 
65 centavos. 
Cerda, a 90 cts. $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LÜYAXO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 143 
Idem de cerda 15 
Idem lanar 0 
158 
Se detalló la carne a los aiguientw 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 75 centavos: 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes Deneficiadas 
en este Rastro, eomo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN PIH 
&• cotizó «n los córralas durant* st 
í ia de hay a los slfruientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de i? a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se papau por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tankv 
lo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de 
So paga en e) mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercadc el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos S P cotizan en el mer-
cado lo corriente de 180 a $90 la to-
aelada. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
60 a 90 pesos. 
A B R I L 12 
Hoy se benefició ganado en los 
Rastros para la atención del consu-
mo de la ciudad que por cierto es 
bastante ahora. 
De los precios no se puedo comen-
tar debido a que se pagan conforme 
la situación del mercado, que cada 
ganado llega con un precio diferen-
te, por su variación de precio en el 
lugar que se compre 
isfado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 260 cabezas; cerda, 84 idem; la-
nar, 2 idem 
Matadero Induptrial, ganado vacu-
no, 567 cabezas; corda, 391 idem; la-
nar, 401 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
827 cabezas; cerda, 475 Idem; lanar, 
403 Idem 
BECÁUDACION S E 3 L L \ A L 
Se han recaudado en el Municipio 
de la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $454-50 
Idem Industrial, $1-444-50. 
Total recaudado: $1,899-00 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,878.—Vapor americano 
ABA-NGARDS, capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
Aimour Co: 200 cajas carne puerco. 
F . P i ta: 100 cajas jabón. 
Kam Wong: 5 cajas carne puerco. 
Cuban Trading Company: 95 sacos 
arroz. 
Bal leste y Méndez: 5 cajas carne puer--
CCk. 
N. Qulroga: 1.300 cajas huevos. 
CarboneU y Dalmau: 5013, 100 cajas 
jnanteoa, 2 menos. • 
& S. C . : 500 cajas sardinas. 
A. Oldsteln: 100 sacos papas. 10° cajas 
hueros. 6 barriles camarones. 
G-ace: 1,838 sacos avena, 80 Oíd afre-
tího. 
A. Barros: 75 sacos carne puerco. 
Swlft Oompany: 150 huacales salchi-
chas. 
San F a c C . : 6 cajas carne puerco. 
Barraqué Macié y Co: 50 Id Id. 
Ten San Cheoa: 1 Oíd Id. 
C C : 2 id id. 
Rotulado: 18413 manteca. 
A y Co: 48 cajas carne puerco. 
Central Manatí: 300 sacos arroz. 
Q.: 860 Id frijol, 2 menos. 
A. Barros: 189 Id arroz. 
Bnrceld Camp» y Co: 60T Id Id. 
A. Armanrl: 400 cajas huevos, 1 menos. 
X . : 104 pacas heno. 
S.: 999 sacos arroz, (2r)9 menos.) 
F : 800 Id almidftn. 
Menocal Baez González: 2,760 sacos ha-
rina de alfalfa. 
C. Cartaya: 50 Oíd papas. 
T . : 223 sacos harina, 
Morris Company: 40 cajas carnt puer-
co. 
S y Co: 900 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Barrera v O»: 20 barriles ácido. 
G. Alvarez: 1 caja accesorios para au-
to 1 id ferretería, 8 bultos máquinas y 
accesorios. 
Rodríguez y Clave: 2 cajas medias, 1 
menos. 
Hijos de H. Alexander: 7 bultos pin-
tura. 
•T. W. F . :2.255 piej.ns maderas. 
M B. K . : 8 fardos sacos vacíos. 
M. Guerrero Sell: 9 cajas algldftn. 
D. D . : 22 cajas camisas. 
R. de P.: 3 bultos accesorios para auto, 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 btiltos ma-
quinarla, 1.137 atados duelas, (270 menos) 
E . Atkins y Co: 113 atados barras. 
Cuba E . Supply Co: 3 bultos acceso, 
rioa eléctricos. 
L a Hispano Cubano: 4 bultos accesorios 
auto. 
Y : 20 fardos sacos vacíos. 
García Hno y Co: 4 bultos talabarte-
Mará Hno: 20 calas tejidos. 
Ederman y Co: 4 bultos ferretería. 
No marca": 19 cajas camisas. 
Toxacor 15 cajas betún. 170 bultos gra-
sa. 3.T8 id aceite. 4 bariles menos. 
j . Puga Matos: 1 caja catálogos, 1 Id 
quincalla. 1 id cristalería. 2 Id maletas, 
1 Id cepillos. 1 Id corpadores. 
A G. B . : 2 calas alambro. 
Garage Habana: 2 buitos accesorios 
auto. 
C .T. B . : 3 bultos accesorios auto. 
E . "W. Griffith Co: 8 id Id eléctricos. 
C . : 451 bultos conductores y accesorios. 
F Navas y Co: 1 caja papel, 4 Id go-
ma, 2 cajas cuadros. 7 bultos accesorios 
de bicicletas. 21 bulto» id para redes. 
Cuban Telephone Company: 1 caja ma-
teriales. 
Suárez Carasa y Co: 467 atados papel. 
No marca: 692 sacos cemento. 
V, O. Mendoza: 40 ruedas, 20 ejes, 3 
cuñetes grampas. . . , 
T. F . Turnll y Co: 500 carboyes ácido. 
M Escoto: 4 "bultos grampas, 4 Id cla-
vos," 11 id bisagras. 1 caja loza, 8 bultos 
accesorios de baúles. 
J . M. Otero: 1 caja resortes. 
T. R . : l l bultos accesorios de bicicle-
tas." 
Majó Colomer Co: 2 cajas algodón. 
C A L Z A D O : 
R. Taint: 2 cajas calzado. 
J Díaz: 5 Id Id y anuncios. 
M Arrinda: 1 Id calzado. 
Valle Hno: 1 Id id. 
Y Serrano: 2 Id Id y anuncios, 1 Id 
lustre, 2 id sillas. 
. M Ruiloba Sobrino: 5 cajas calzado. 
T . : 7 id id y anuncios, 
p! Aldozo: 2 id calzado. 
Menéndez Hno: 2 Id Id. 
Alvares y Co: 2 Id Id. 
A- Pérez: 2 id id. 
Blestra y Co: 2 Id Id. 
.T. Rodríguez: 3 Id Id. 
S,: 3 id id. 
Entrialgo y Co: 3id Id y annnclls, 
PARA MANZANILLO 
P. Zulueta: 3 cajas ferretería. 
V. HL: 500 sacos arroz. 
Vázquez y Co: 40 barriles aceite, 10 id 
crasa 
Swift Company: 25 cajas jabón. 
PARA CIENFUEGOS 
Garda Hno: 1 caja ropa. 
M : 25 ©sacos arroz. 
Garda y Menéndez: 25 sacos frotas, 
India: 3 fardos sacos vados. 
C i L : 249 sacos arroz. 
PARA CA1BARIEN 
Urrutla y Co: 200 sacos frijol. 
Sodrígaez y Vifía: 10 Oid Id. 
Maqulera Co: 100 Id Id. 
C. C- C : 100 id id. 
Y . : 60 id harina. 
A. : 20013 manteca. 
A. Pacheco: 2 cajas talabartería. 
M.: 50 sacos frijol, 
C.t 150 id id. 
A. v Co- 1013 manteca. 
R. Cantera y Co: 250 sacos frijol, l lü 
menos.) 
lortn Hno: 30 Oid Id. 
B. Rcmañach: 400 H Id. 
8. C . : 00 id id. 
VaMís Co: 100 Id Id. 
India. 232 atados sacos vados. 
PARA SAGÜA 
Suárez Díaz: 980 sacos arroz. / 
PARA MATANZAS 
J . Pérez: 1 caja sarcófagos. 
Sllvelra Linajes Co: 15 cajas carne 
puerco. 
F Pérez Iturralrle: 95 sacos harina. 
Ctsalins Maribona Co: 28 8id arroz. 
PARA G I B A R A 
C. B . : 200 sacos arroz. 
S. G . : 200 Id Id. 
R. J . C . : 10 id Id, no vienen. 
Xwre y Co: 100 id Id. 
PARA GUANTNAMO 
Mercades Bergues y Co: 250 nacos arroz. 
Robert y Co: 135 bultos aceite, 25 id 
grasa. 
Iturralde Cu: 5 cajas calzado, 1 id 
anuncios, 1 id lustre. 
Indnla: 83 atados Eacoa vacíos. 
Compañía Azuca'rera: 2 bultos tornos. 
Compañía Licorera: 1,500 atados cortes. 
P A R A CARDENAS 
López y Estrada: 450 sacos arroz. 
Y . : 25 sacos harina. 
(ieneral: 280 barriles vacíos. 
C. Fanju l : 451 sacos arroz. 
J . Arechavala Aldama: 301 atados cor-
tes. 
Caldwell Cuervo y Co: 1,200 sacos ha-
rina de alfalfa. 
MANIFIESTO 1,879.—Vapor americano 
MIAM'I, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
MANIFIESTO 14880.—Ferry-boat ame-
ricano J . K. P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Brooner. 
M I S C E L A N E A S : 
A. M. Puente Co: 265 ralles, 407 barras. 
Arellano Co: 18,660 tejas. 
Fábrica de Hielo: 6 bultos tanques, 152 
barriles ceniza. 
Jefe del Bjérdto : 518 atados camas. 
Gastón Cuervo Co: tí bultos maquina-
ria. 
Havana Electric Ry P. L . Co: 71 hua-
cal materiales. 
Central Manatí: 12 bultos carros y ac-
cesorios. 
Central Gulpúzcoat: 1 7id maciuina-
rla. 
Hersheyr Corporation: 40 tubos. 12 bul-
tos roldanas, 371 piezas acero, 4 bultos 
pernos. 
.Mtrate Agency Company: 600 sacos abo-
no. 
North Amer Sugar Calbarlén: 80 bultos 
maquinaria. 
MADERAS: 
P. Guasch: 8,806 piezas, 156 atados ma-
deras. 
P. Gómez Mena: 841 piezas Id. 
F . Qarca Co: (St, D. Clara): 1,389 id Id. 
MIA N I F I E S T O L88L—Ferry-boat ame-
ricano, H. M| F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Branner. 
V I V E R E S : . 
Swlft Company: 500 cajas huevos. 
Armour Company: 10,617 piezas carne 
puerro, 820 cajas quesos, 453 Id huevos, 
891 Id aves en conservas del viaje ante-
rior, 136,855 kilos abono. 
Gotman Comercial Company: 300 sacos 
maíz, 360 Id avena, no vienen. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Manatí: líO ralles, 140 barras. 
Unión Carbido Company: 1,200 tambor 
carburo. 
Arellano Co: 8.797 tejas. 
Tolckdorff y Vlloa: 4 autos. 64 bultos 
accesorios id. 
R. J . D. O m Co: 1.750 piezas techado. 
P. Manfredl: 96 piezas mármol. 
Ferrocaril del Norte: 130 ralles. 
MADERAS: 
Gancodo Toca y Co: 2,107 piezas ma 
deras. 
Barguano Sugar Company: 43 Oid id^ 
P. Gómez Mena: 4,S32 Id id. 
Cuban Pertland Cement Co: 1480 at* 
dos duelas, 1,090 id arcos. 
MANIFIESTO L882—Vapor noruego 
PORT ANTONIO, capitán Tellefsen. pro-
cedente de Boston, consignado a W. M. 
Daniels, 
2,00 sacos papas. 
V I V E R E S : 
F . Bowman 
P. número 1: 500 Id Id 




25 Oíd id. 
25 Oíd Id. 




P. número 11: 250 id Id. 
C : 400 id 1<L 
No marca: 43 calas jabón. 
Nestle A. S. Mik: 4.100 cajas leche. 
E R. Margarit: 147 tabal pescado. 
J . Rafecas y Co: 65 Id pescada. 
Fernández Trapaga y Co: 100 cajas ba-
calao. 
S. F . : 44 Id id. 
Dominio Trading Company: 10 barriles 
cacao. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical y Tírol l : 300 sacos cajas mal-
ta. 
Casteleiro Vlzoso y Co: 59 cajas pin-
tura. 
Ta Loada y Rodríguez: 7 bultos tram-
pas. 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 44 id alam-
bre. 
P A P E L E R I A : 
National P. T. Co: 10 cajas papel. 
J López R , : 1 Id Id, 1 Id cintas, 13 id 
tinta. 
F . G. Roblns y Co: 5 Id Id. 
W. D. Mathiensen: 2 cajas libretas. 
Rambla Bouza y Co: 7 cajas marbetes 
de papeL 
CALZADO: 
Picanea y Matalobos: 1 caja calzado. 
J López y Co: 13 Id id. 
V. Abadín Co: 11 Id id. 
Turré y Co: 8 id id. 
Ussia y Vinent: 3 Id Id. 
Cueto y Co (Cienfucgos: 6 Id id. 
Matalobos Hno: 17 Id Id. 
Fernández Valdés Co: 2 Id id. 
Crespo y Co: 4 id id. 
M Rdgosa: 1 Id id. 
Poblet y Mundet: 20 Id Id. 
R . Amavizcal: 3 Id id. 
\f Suárez: 2 Id id, 1 Id anuncios. 
J . F . G. : 2 id calzado. 
L . H . : 2 id id. 
Rotulado: 1 Id Id. 
B. Pargas: 1 id Id del vapor SAN JO-
SE. 
Vlzoso y Torre (Clenfuegos): 2 Id Id. 
B Linares: 3 Id id. 
R". García: 4 Id Id. 
Ruiloba Co (Clenfuegos): 10 Id Id, 
A. Marruz: 17 barriles centeus. 
Compañía do Calzado y Curtidos Bene-
jam: 2 cajas algodón, 1 Id ruedas, 7 Id 
ojetes, 10 id ácido. 
p. K . G . : 85 bultos bultos cuero. 
S G . : 1 fardos id. 
MANIFIESTO:—1,883vapor americano "Ma-
tapan'' capitán Spencer. procedente de 
New Oleans. consignado a W. M. Daulels. 
V I V E R E S ; 
¿Un motor sencillo y perfecto? E L J A C O B S O N 
REUNE TODAS LAS 
GAIANTIAS 
U t i l í c e l o y p o d r á e s t a r 
s a t i s f e c h o . 
Son SeDCüios, 
Sun Perfectos, 
y absíigtsffl&Dte sólidos. 
H a y e n e x i s t e n c i a d e t o -
d o s t a m a ñ o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p o r i n f o r m e s 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , B o m b a s . M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , M e z c l a -
d o r a s d e C o n c r e t o , e t c . , e t c . 
a c 2930 lt-9 
Comendador de la de Isabel la Ca-
tólica, do España. 
E n el ejército francés prestó sus 
servicios militares, figurando como 
capitán de sus reservas; y en la más 
desastrosa guerra que registra la his-
toria, en la que los salvajes de la ci-
vilización luchan contra el derecho, la 
justicia y la humanidad, figuraba al 
lado de loe que defienden estos prin-
cipios, prestando sus servicios médi-
cos en un hospital de la Cruz Roja 
en París. 
Como Joaquín Albarrán y Oscar 
Amoedo en París y Francisco Villar 
en Burdeos, figuraba Sánchez Toledo 
como el amigo de los médicos rnbanoa 
que íbamos a la patria de Juana de 
Arco, de Pasteur y do Carrel ea busca 
de conocimientos que ampliaran los 
que habíamos adquirido en nuestra pa-
tria o fuera de ella, para todos sus 
compatriotati tuvo siempre la más cor-
dial y bondadosa acogida y para todos 
los cubanos en desgracia fué siempre 
un amigo providencial. 
Descanse en paz el médico ilustre, 
el erbano cariñoso, el amigo sincero: 
y lleguen por este medio a su herma-
ño Miguel, nuestro compañero de Aca-
demia, y sus demás familiares, el tes-
timonio de condolencia de la Corpo-
ración que se honró, contándolo entre 
el número de sus miembros correspon-
sales." 
Cuando el doctor Le Roy hubo con-
cluido, el doctor Santos Fernández 
suspendió la sesión como homenaje de 
acuerdo al compañero muerto. 
de Rusia y de Ingiate 
tado casi todas laa c 
timatum austríaco, p^d^!!!íf• «¿I 
llegado a un conci Jt¡¡ }^0 ^¿ 
dos únicos puntos de él nrT**0*»! 
olspuesto ya a aceptar 
clón de Serbia. la 
3. E l dia 30 de Jmio 
rehtold quería ceder 
alemanes, sin que Án* : J 
sido atacada, replicamos a i ^ 
3 Rusia en 
^c - I 
tí z r . 
Marcelino García: 500 sacos frijol. IB 
cajas puerco. 
Armour y «.«.; 50 id id 1,560 id conser-
vas (£¿ menos >. 
B . : id tercerolas de manteca. 
Alonso Menéuüez y ca . : bou sacos fri-
jol. 
G. Garay: 5 cajas puerco 5 barriles ca-
marón. 
A U y i : 5 id Id. ' 
González y ¡Suárez: 10 id id 300 sacos ha-
rina. 
Komagosa y Ca , : 5 barriles camarón 200 
sacos frijol. 
J . U. Vag-és; 80 cajas leche. 
A. Armaud: 480 cajas kuevos. 
Alto Godero: 304 sacos arroe. 
J . I i , Peerc: 1 caja cuerdas 4 barrilea 
aceite 2 cajas cebada. 
A Alonso: 300 sacos alfalfa. 
A Men yHno: 300 id id. 
Izquierdo y Ca . : 500 barriles pa^as. 
Morris y Ca . : 100 id carne 100 cajas 
puerco. 
iT. Bowman: 500 cajas hueros. 
P. Pita; 2 cajas puerco. 
Graso: 11S sacos maíz. 
Yon Soncheu: 10 cajas puerco. 
P. Kzquerro: 10 Id id. 
Manuel Baez González:400 sacos alfal-
fa. 
Tauler Sánchez y Ca . : 20 cajas puer-
co. 
Mestre y Machado: 10 Id id. 
Sobrinos de Quesada: 25 id Id. 
Echevarría y Hno 20 id id 
Suárez y López: 20 Id Id. 
A liamos: 100 id 126 tercerolas man-
teca. 
MADERAS : 
A Quesada Hno: 855 piezas maderas. 
Aleg-ret Pelleya y Ca : 1,218 id id. 
.(. Acevedo y Ca. : 127 id id. 
J . P. W 11,012 id id 
T. L . y Ca. : 3,561 Id Id 
P de Hielo: 2,350 diados cortea. 
A G. Villanal: 1,020 Id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Likes y Hno: 200 barriles aceite. 
: B \ : 137 bultos arandelas 116 pernea 
M. Reigosa: 4 cajas calzados. 
M. M. 1 id Id 
U. V . : 4 Id 1(L 
P A. yCa.: 2 id Id 
L . Z . : 1 Id Id. 
B. V. y Ca : 2 id Id 
L . H . : 1 Id id. 
AL P.: 8 Id Id-
V. II. D . : 3 Id id 
S. A. : 3 id Id. 
J . A Horter: 26 cajas arado» 2 cajas 
maquinaria. 
Ynterstate Eléctrlcar y Ca . : 19 bultos 
accesorios eléctricos. 
G. Hnos: 2 cajas calzado. 
J . Menéndez Estrada: 5 id Id. 
V. Ortega: 42 bultos romanas. 
Y. E . y Ca.: 51 accesorios eléctricos. 
P. Gaula: l caja muestras 1 Id anuncios, 
A ,1. Thempsen: 1 caja loza. 
V. G. Mendoza: 46 ruedas 23 ejes. 1 caja 
grande. 
(PARA MATANZAS): 
Gesiey Resste: 85 sacoe harina. 
Morris y Ca-: 65 cajas puerco. 
F . Díaz y Ca . : 300 sacos arroz. 
J . D. 250 Id Id. 
(PARA G CANTAN AMO:) 
Mola y Barrabeito: 750 sacos harina. 
M. B . : 1 caja accesorios para auto. 
, „ 0 T r l a y Ca.: 25 cajas puerco. 
(PARA NUEVITAS:) 
D. Welll: 1 caja ropa-
(PARA SAGUA:/ 
García: 70 tercerolas manteca. 
Grace: 35 id id. 
Suárez Díaz: 100 id ld5 cajas puer-
co. 
(PARA CARDENAS): 
General B . : 330 barriles vacíos. 
(PARA G I B A R A ) : 
B. J . G. : 100 sacos arroz. 
(PARA MANZANILLO) : 
O. Lanton: 1 caja ropa. 
Gato Cruz y Ca . : 3 cajas camisas 1 me-
nos. 
(PARA CAIBARIBN): 
R. R . : 60 barriles grasa. 
(PARA A N T I L L A Ñ I P E ) : 
T. S.: 350 sacos arroz. 
(PARA CTENPUEGOS): 
Colonial Sugar y Ca. : 1,200 sacos ha-
rina alfalfa. 
M. Pojo: 650 Id arroz 350 menos. 
.1. M. Medina: 280 id Id. 
Intrlalgo y Pons: 250 id Id. 
Caldewll Cuervo y C a . : 465 sacos harina 
de arroz. 
V. Vada y Ca. : 85 tercerolas manteca. 
Vidal y Perrér: 400 sacos arroz. 
LA SESION DE LA. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tad durante mi permanencia en Pa-
rís por los años 1892 y 1894. Allí, a 
su larlo pude practicar, bajo la direc-
ción del profesor Strauss, la bacte-
riología y tratar a hombres tan emi-
nentes como Verneully como T.averán. 
que regresaba de un viaje a Argel, 
proporcionándome la oportunidad de 
poder observar directamente, con su 
descubridor, las diversas fases del 
hemotozoarlo que produce el paludis-
mo. 
Rl profesor Strauss estudiaba en-
tonces la tuberculosis aviaria y Do-
mingo Sánchez me mostraba las pre-
paraciones del maestro y también las 
que habían servido a Vemeuil en las 
célebres discusiones sobre el origen 
equino del tétanos, que poco tiempo 
antes apasionaron al mundo médico. 
Concurría con él a la Societé de 
Biologíe en la que presentó numerosas 
comunfeaciones, ya sólo ya asociado 
con Tessier, con Sevestre, con Deje-
rlne, etc. etc. 
No por estar dedicado más especial-
mente a las investigaciones experi-
mentales del laboratorio, abandonó la 
clínica, fragua donde se forjan los 
verdaderos médico, y esto le sirvió pa -
ra que cuando accidentes de su vida 
)e obligaron a vivir de su trabado pro-
fesional, pudiese continuar ejercien-
do la noble carrera en aquel inmenso 
París,, utilizando las enseñanzas de su 
maestro Grancher, en cuya clínica ocu-
pó el lugar de discípulo predilecto. 
E n 10 de noviembre de 1889 fué 
elegido académico corresponsal, des-
pués de un brillante informe emitido 
por el inolvidable doctor José Rafael 
Monta!vo, en el que hizo constar que. 
"Con un contingente de trabajos de 
mérito indisputable preséntase el doc-
tor don Domingo Sánchez Toledo en 
solicitud de un diploma de académico 
corresponsal. Y pocas veces se habrá 
hecho a esta docta Corporación una 
demandh mojor justificada, ni quo 
se apoyase en merecimientos científi-
cos de mayor valía." 
"Tan distinguido compañero, no se 
ha limitado a remitir su títrlo dw 
Doctor eu la Facultad de Medicina 
de París, por la cual ha sido laureado, 
a patentizar que desempeña ei cargo 
importante de preparador en el " L a -
boratorio de patología experimental 
y comparada" en dicha faculta, y que 
pertenece a la "Sociedad de medici-
na pública e higiene profesional" de 
la capital de Prancia, sino que ha so-
metido a la consideración de la Aca-
demia dos Memorias ya publicadas y 
otra Inédita, elativa a importantísimos 
problemas de patología." (1) 
E n 1891 el instituto de Francia y 
la Academia de Ciencias premiaren 
sua investigaciones experimentales 
otorgándole el Premio Montyon. E n el 
siguiente año, 1S92, el V I Congreso 
francés de cirugía le confió una de 
sus ponencias sobre la "Patogenia y 
tratamiento de las gangrenas qui-
rúrgicas," que desempeñó con el be-
neplácito general de todos los con-
gresistas. 
Representó a los médicos cubanos 
en el Congreso Internacional de Ber-
lín de 1890 y ostentaba varias conde-
coraciones tales como la de Officier 
d'Instruction Publique, y Chevaller de 
la Legión d'Honneur de Francia y Car-
ballero de la Orden de Carlos I I I y 
(1) Anales de la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Nfiurales 
de la Habana, t. X X V I . p. 40G-414. 
BAILE EN EL 
"ORFEO CATALA" 
Hemos sido atentamente invitados 
al "Ball Intim" que para solaz espar-
cimiento de sus asociados y familia-
res, celebrará en sus salones de Egl-
' do, 2, altos, en la noche del domingo, 
' día 14 de los corrientes, el "Orfeo 
Catalá". Dicha fiesta bailable será la 
primera de una serie que alternati-
vamente, un domingo sí y otro no, se 
: irán celebrando. Se bailará el típi-
co "Ball de Ranas". 
Agradecemos la invitación. 
Los Estados Unidos... 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
E l título de los Memorias es "Mi 
misión en Londres" y el sub-título 
"Quién es el culpable de la guerra" 
o para decirlo más exactamente " L a 
cuestión de la culpabilidad". 
Dice el Príncipe "Según aparece 
de todas las publicaciones oficiales, 
que no han merecido contradición, 
ni siquiera en nuestro Libro Blanco, 
las cosas pasaron asi: 
L Nosotros excitamos al Conde 
austríaco Berehtold para que ofen-
áiose a Serbia aunque Alemania no 
tenía ningún interés en ello y cuan-
do sin duda sabían los Directores 
del Imperio el peligro que se corría 
de llegar a la guerra, conociéramos 
o no, en los primeros momentos, el 
texto del ultimátum a Serbia. 
2 E n los días 23 a 30 de Julio de 
1914, cuando el Ministro de Estado 
ruso Suzanoff declaró con energía 
que Rusia no podía tolerar un ata-
oue contra Serbia, nosotros rechaza-
mos la oferta de mediación de Ingla-
terra, aunque Serbia, bajo la presión 
E l Mercer 
p no acepta el reto del Cadillac 
lanzado en el "Diario de la M a -
rina" de esta mañana. 
1. P o r q u e el " V e n c e d o r " y ' E l C a r r o q u e y o h e e s c o g i d o p a r a G a n a r " d i s ta v a r i a s p u l g a d a s de 
e r u n c a r r o d e S t o c k ( t a l c o m o se e n t r e g a a l C l i e n t e ) c o m o lo es e l M e r c e r . 
2 . P o r q u e la a p u e s t a n o es " b o n a f i d e " s ino l a n z a d a d e s d e la i m p u n i d a d en el c o n o c i m i e n t o d e 
q u e no se p e r m i t e n c a r r e r a s p a r t i c u l a r e s d u r a n t e l a s p r á c t i c a s . 
3 . P o r q u e la " M u t u a " f u n c i o n a r á d u r a n t e todo e l d í a e l D o m i n g o , p e r m i t i e n d o el a c a p a r a m i e n t o 
p o r q u i e n tenga g r a n e m p e ñ o en d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e su d i n e r o e n a p u e s t a s . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
m o v i l i z a c i ó n de . 
u l t i m á t u m a San T ó t e r s I Í T ^ 
dia siguiente 31 d e c I a r a m S ' 
r r a a R u s i a , aunque el r 
dado su palabra de que 
rasen las negociaciones 1̂ ^ 
do se movería avanzando- ? 
r u é nosotros deliberadanUml 
fruimos toda posibilidad Ó P T 
glo pac í f i co . 
E n v i s ta de estos hechos , 
bles no sorprende que todo 
do, con excepción de Alema,.?
atribuya l a culpabilidad de iT^ 
mundial". * 
Ante l a gravedad de lo ear»» 
supo ol Gobierno lo que h a c e r ^ 
ex Canciller Von Payer dlfo ^ 
chstag "que esas Memoria* S 
cribieron tan s ó l o para la 
Príncipe y no t en ían g 
internacional; que Indudabí 
príncipe no h a b í a tenido a 
tenciones, a l escribirlas, y 
culpable de imprudencia". ~ 
No satisfizo esta declaracifin 
mili taristas pangennanistas^Lí 
cuyos ó r g a n o s en la Prensa n 
ceta del Pueblo" de Colonia d' 
e.' Ministro de Justicia de 
piensa perseguir judicialmem. 
Príncipe. 
Posteriormente un telegrama 
6 de A b r i l , do L a Haya, dice Q,,. 
Gobierno alemán en una carta 
ta por uno de sua miembros a n** 
putado del Reichstag le anunck 
los abogados del Estado están 12 
tiendo sobre la manera de Uer^ 
te los tribunales al Príncipe anv»0 
ee esas Memorias. E l TribuJv 
premo de Leiprig se ocupa , 
mo, do examinar esa cuestión. 
E i príncipe ha respondido in¿s 
tamente a esas acusaciones 
hiendo un millón al último 
tito a l e m á n . 
No pareció que esas amenaa! 
persecuciones Judiciales fuesen 
tante, mientras Llegaban a cotenh 
se en un escrito del fiscal y ^ 
cargó a Herr von Jagow, Minfati,-
Estado cuando el Príncipe Llclan 
ky era embajador en Londres, 
contestar a é s t e . Y en efecto bí 
hecho, pero más le hubiera na 
estar duermes. 
Bn un artículo de tres colmu 
de4 periódico "Norddeutache Afli 
nelne Zeitung", ha concretado 
cargos que como vamos a yer 
más bien confirmaciones de lo dki 
por el Príncipe; y es natural; DÍ 
quiere cargar con la responsaWlii 
de guerra tan horrenda; no lo qi 
el Kaiser y no va a quererlo el 
era Ministro de Estado cuando 
talló. 
Así dice Von Jagow que "desde ü 
Inglaterra estaba preparada t 
írar en un concierto amistoso 
Alemania y "a hacer conceeiones 
el convenio sobre el ferrocarril i 
Bagdad estaba casi terminado ca 
do Alemania desenvainó la espn 
Las negociaciones sobre el porra 
de las Colonias Portuguesas de A! 
ca se habían concretado y el M.i 
tro de Estado de Alemania pensiA 
ya en ulteriores concienos sobre cal 
tionee del extremo Oriente. No I 
cierto que Inglaterra tenía carpái 
todas las minas que produjeron B 
guerra; al contrario soy t e n 
que el Ministro de Estado de Inj 
rra, Sir Edward Grey, era partí 
decidido de Ja paz y tenía un vi 
dero propósito en llegar a un 
nio con nosotros." 
Dice luego que Sir Edward pudo 
ber evitado la guerra; y al llegan 
el lector de e.se artículo de Vflt 
zow, abre más los ojos y va Iflf 
despacio p a r a ver como proel» 
aserción; no hay nada: ea ua» ^ 
macíón s in demostración de ninp 
claso. 
Conviene en que la guerra no« 
popular en Inglaterra. ' Pero por oo 
parte, a ñ a d e , Alemania tenía qtwn* 
tener su prestigio que había sido* 
pañado por su derrota política* 
Marruecos; y un nuevo desdoro • 
hiera sido intolerable para 
posición en Europa y en el mnn» 
Mucho más dice von Jpgow; p«n™ 
este úlümo párrafo está conc-
el motivo porque Alemania 
guerra. 
Contestando ese extenso 
Von Jagow dice el distinguido 
tor Persius en el "Berliner Tar 
que se puede llegar a una inte 
ahora m á s fácilmente, sobre 
causó la guerra, cuando P0̂  f" 
genes tan respetables como loe 
del Príncipe y de Von JaSoWjT 
que Inglaterra no fué respon» 
ella oorno se había creílo en 
círculos políticos de Alonan**. 
¿ C ó m o se ha consentido esa 
cación de las Memorias ^ rlflí 
y del escrito de Von J ^ 0 * 
mentarlos de Porem8- <Iue 
contra la palabra del 
cuando dec ía reiteradamente, 
be Dios que yo no be q j ^ , 
guerra" al ver el campo de ^ 











e com Ü con 
la m 
cubierto de cadáveres ale au 
¿Será, dice la ^ « ^ b a P 
zette" que el imperio ^f^^sfa 
cado o consentido j u e £ £ ^ 0 
en c** 
una paz con In^1«tae^^0Setí*,! 
que fracase la ^ 1 * ^ * * % 
no ser as í . como f f t r i. , _ ; „ • T L -
habiendo traído A l e n d a 
gow como hombre bueno. ^ 
fido corroborador de lo ^ ]t* 
Príncipe E r a s f ^ o <1^6D. , 
tenía que pender su pe ^ ^ 
embargo se le l l ^ c r i t ? y ^ 
que publicase 8 r \ ^ l o e * ^ 
se puede suponer que no 
el Canciller ^ P ^ ' ae * 
que lo dejó Pf f / ^ o q"^ 
en él que Inglaterra nu 
^ V y V a A l e m a m a l e 
ría para conserVar ^ d?sc0bi 
Esa diplomacia a >• ^ 
xno la del Conde O*** él 
anclando a qUpubllc^ ^ 
estas memorias jw^tenK» ^ 
»pref 
v esuia GODlc 
Embajador c^ntrasu biera* 
cándalos tales ^ x ^ Z * 
en una pieza a squ^ de c j * ^ 
procedimientosJ**r ^ t t e ^ 
e6Ub^rfUc^haV 
„u«lr<» 'eemo5 ^ « t f » 
T Q ^ - - - - f r % 
macia de mftnSrtrerió 9 f ^ ¿f 1 
nieb. cuando .e a^e v ^ > « 
glés Gonrge Chaniu ^ o f ^ ^ 
feyes del ^ p l o m . c i a . ^ £ 
los fines de la * Po ^ 
-lévolo nietc* contra * ma 
divina 
Providencia 
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Prensa ^ , 
:olonia dice, 
ticia de pJ 
dicialmentí 
C O R R E O D E L A M U J E R 
IL—la. 
desconozco 
mos de esencia, de lavanda, y se sigue 
no oompla-1 atiendo en un mortero de mármol 
inzco el trocedi- ka31* ̂ ue se enfríe, 
S í f e d e ^ m p l e a r s e , (caso que! fe pasa con un pincelito por las 
10 T W a atenuar el color de los cejas y pestañas. 
-) para a i ^ u ^ 2a Layándose amenudo con leche 
^ ^ ma. inñina. a. drtt'Ce nue- adicionada de ginebra. 
S ^ Í S n d r é muího iSstroni 3a. Periódicos buenos de "Moda^ 
e n ^ i ^ ¿ a i0 que es pre- I hay muchos; pero que se puedan com-
L o q u e d i c e r e s p e c t o a l L I C O R D E B E R R O 
uno de ios primeros intelectuales cubanos y presunto Jefe del Partido Liberal, 
S E Ñ O R J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
wm 
ft publicaJla de nuevo, 
cree usted que 
prar patrones de los grabados que 
ofrecen, no conozco más que "El Es-
pejo de la Moda," y "Pictoriai Re-
víew." 
Inconsolable. —En el "Consultorio" 
• Cónio owi »iuc pueda 
Vme una manifestación de 
"«áiía" Todo lo contrario. 
rKr¡¡*.---la. Para que le creían ce-
«•"^estañas repetiré una vez más , del día 12 de marzo, di a usted la si-
.Liiente receta, que es excelente: | guíente respuesta, que le repito por 
vivir lejos de la Habana y no poder 
adquirir fácilmente esa "Edición." 
"Cúbrase el bus^ por espacio de 
algún tiempo con una ligera capa de 
' ^ r í e vaca: 100 gramos, 
^te de almendras dulces 50 gra-
«ilgarao del Perú 5 gramos. 
Anilla cortada B gramos. 
'T^jjrntan todas esas substancias 
ígjo de maría; después se baten 
con una cuchara de palo hasta 
2a. Para llenar esos huecos, sin au-
mentar el busto, le aconsejo que ha-
ga ejercicios respiratorios todas la*? 
mañanas ante una ventana o un bal-
cón abiertos; que se esfuerce por 
mantenerse erguida, haciendo además 
movimientos de cultura física, que en-
sanchan y desarrollan el pecho, y si 
esto no bastase, dése además friccio-
nes con un guante de crin. 
Margarita^—la. Es preferible que 
la invite usted de palabra, dioténdole 
que la han elegido ambos con mucho 
gusto para madrina de la boda 
2a. Se llevan muy poco. 
Sa. Con un traje de color claro, y sí 
no se quedan en la casa, con un som-
brero elegante 
4a. El novio no cambia do traje, 
más que en el caso de que salgan ¿v-
la mezcla; se añaden tres gra- bata. 
telegraina (K*g¿"consiga la perfecta unión de la 
'̂a, dice qn,, Con las demás substancias: se 
lüa carta — ̂  i- w.<»^I» • «o it rlen t r M 
!mbro8 a uj 
le anuncU 
•do están djj 








huate, o de algodón eeterilizado, y, mediatamente de viaje. 
I 5a. A los dos o tres días pueden ir dése fricciones diarias con aceite al-
canforado tibio. 
Si no le bastase, tenga la bondad de 
avisármelo. 
Blanca nieve, la. Un alfiler de oor-
s amenaaai 
les fuesen 
an a c acere, 
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oo cI ^¿r 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curaiá pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaoarece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
a casa de sus padres, de sus parientes, i 
o a los paseos y diversiones que gus- | 
ten; en cuanto a visitas, los recién 
casados son las que los reciben des-
pués de haber pasado parte de boda I 
6a. Láveselos con agua alcoholiza-
da. 
7a. El novio coloca la sortija en el 
momento de la boda en la mano de-
rocha, despulés se suele llevar en la 
Izquierda. 
Flor de tlié.—la Le doy la receta 
de un depilatorio que puede aplicarse 
por espacio de unos cuantos días al 
acostarse: 
Cal viva: 10 gramos. 
Sulfuro de sodio 3 gramos-
Almidón 10 gramos. 
Se diluye este polvo en agua y se 
aplica en el lugar oportuno, necesita 
dejarse untado durante veinte minu-
tos. 
2a. Puede ondearse el cabelle tem-
poralmente por distintos y muy co-
nocidos procedimientos; pero no hay 
ninguno que lo haga brotar ondeado 
3a. Tenga la bondad de repetirme 
su última pregunta dentro do broves 
días que habré hojeado nuevos figu-
rines. 
Gracias por sus manifestaciones. 
Afligida—Queda cumplido su encar-
go 
Habana, Septiembre 25 
de 1916. 
5 r . Angel Fernández 
Inquisidor 15, 
Ciudad, 
Muy señor mió: 
Me place manifestarle 
que en un catarro perti-
naz que he padecido re-
cientemente, he tomado su 
L I C O R D E B E R R O , ob-
teniendo el más satisfac-
torio resultado. Sintién-
dome ya muy bien y agra-
d e c i d o a su excelente 
L I C O R D E B E R R O , tra-
zo estas breves líneas, de 
las que puede usted hacer 
el uso que desee. 
De usted atentamente, 
S\c. Lealtad 106. 
Eminentes médicos de esta capital aseguran 
que el Licor de Berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. El Licor de 
Berro está elaborado a base de Jugo puro 
de Berro y Vinos generosos. 




m » | 
tlguaa, aparecen los reyes con los 
Jes y atributos que corresponden 
loa cuatro soberanos mencionados. 
Del mismo modo las cuatro da 
de la baraja francesa representan 
Juana de Arco, María de Anjou, 
Sorel o Isabel de Baviera, que apa-
recen bajo loe nombres respectivos* 
de Palas. Argine, (anagrama de "re-* 
gina,") Raquel y Judit.. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia comíante de carrol5 
de uso en la Agencia del Dodge1 
Brothers. 
PRADO. NUMERO 47 
También vendemos carrocería' 
nueva. 
CITSO 
V A P O R 
c 3079 lt-13 
Manuela García.— Le contesté en, 
el Consultorio del 11 del actual; perol 
no habiendo usted elegido ningún pseudónimo, preferí no agregar a su i i raalcrlada.-la.^entra^jslga Sombre má¿ Jue la lnicl^ de8 su ape. 
Uldo, que al fin hoy he completado. 
Erama de CANTILLANA. 
ese tratamiento, use jabón de almen-
dras "A la Dúchese." 
2a. Xo es descortesía acompafar so-
lo hasta el portal. 
Cnbanlta.—la. Creo que Irá usted 
muy bien con el traje que me cita, 
porque se llevan vestidos claros y 
muy elegantes. 
2a. Se lleva sombrilla. 
CANTARES 
I 
La fuente donde bebía 
quedó seca en una noche; 
¡iil árbol que me dló sombra, 
D. HAVANA EOOT-BALL CLUB 
S E C R E T A R I A 
Se hace púbUco para conocimiento de los señores socios, que e) pró-
ximo domingo 14 del actual, a las 7 en punto p. m. se celebrarán en el do-
ralcülo social, Aguacate 71 altos, las elecciones generales, de Cuerdo con lo 
que preceptúa el artículo número 20 de nuesto reglamento. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, abril 11 de 1918. 
E l Secretario. 
8982 13 ab t. JOSE ME>E>Di:Z. 
H S I I I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MIS SENCILLA OE I P L I C J R -
^nta en las pr incipales F a r m x r i a s y D r o s u e r f í ^ 
' r. Pe luquer ía . L A C K N T R A L . A<umr > O b r ^ p j ^ 
S u p e r i o r a T o d a s 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
ya no tiene hojas ni flores! 
II 
- Siento con su sentimiento 
y con sus lágrimas lloro, 
que mi pena o mi contento 
dependen de la que adoro. 
III 
Son los sueños de las niras 
parecidos a las flores, 
que los ve nacer el día 
y los ve morir la noche. 
Narciso Díaz Escovar. 
LA BARAJA 
Cuando los franceses empezA-Ton a! 
pintar figuras en las cartas de la 
baraja, trataron de ríepresentar en 
ellas grandes personajes históricos. 
Este fué el origen de los cuatro reyes, 
representaciones de David, Alejandro. 
Césarjg^ih¿omagno, simbolizando las 
cuatro monarquías más importantes 
según el criterio de aquella é<poca; 
Israel, Grecia, Roma y Francia. 
En muchas barajas francesas an-
" C á d i z 
ATIS0 A LOS TIA JE ROS 
Sa!drá para España, en este 
j gastosos avisamos a los sefieree 
que tenemos un granuisso 
surtido en mantas de ría 
tantas, desde 50 centavos 
ta $8; baúles-escaparates; maletas di 
mano, desde $L2ó; maletas-neeeuer;! 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; ti-." 
Fias de viajo; asi como gorras j som^ 
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, tene-t! 
mo* de los mejores fabricantes eepa*; 
ftoles. M 
" E L LAZO DE O R O " 
MANZANA BE GOMEZ FRENTE AL PARQÜE 
TELEFONO A-6485. 
F . C O L L I A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL A.23Í6.. 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
A g í de Colonia 
ü ü i l e l Dr. .IH0NS0N= 
PREPARADA» « a 
con las ESENCIAS 
más lloss u Ü 
EXQUISITA PARA E l BARO Y EL PAlUELO. 
Be renta. DROGUERIA JBBNSO», OMsp», 30, esquina a Aplar. 
c u . Í U . - - U -
D i f e r e n c 
s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
P e / á 
Facu/fod de 





A FE CCfOH ES DEL CUTIS 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 




Por EVA CANEL 
Xr,VELA ORIGINAL 
nú») 
ÍC con otra están-
"Igo. 
«••"librando mucho a 
ella a mi también: 
ansa qne ya no mo 
* Pan**" que quiero más _ mi 
hice U n amiga de 
lo_ buena y «anta que 
le cuento Martín I n*a» »ola. .8, 
un día] pues me dij0 
8 por su marido no por 
r K6 de a'tf"110 nao él 
f» ñuscarla f31"1 Be 
i £ „ y ,1,11,1 cosas más. 
mondo una criatura mis 




^omo la mima 
ine se le 





^ r a s si no 
puede morir: 
ás que antes. 
' podido oír 
entrase pre-
Martln sal ló sin esperar 
que acabase de hablar Pepe. 
—No había para que negarle ese de-
•eo—dijo Celia.—Tenía razón Martin. 
—Martín se está propasando y no se 
lo voy a tolerar: so meto en donde no 
le llaman y parece que estuviesen los 
papeles trocados: si no fuésemos todos 
quienes somos y no nos conoolésemoa a 
fondo, me pondría en ridículo mil reces 
con esa adoración por Serafina... 
—Itecuerde que- ha sido asi desdo el día 
<ÍTi« llegaron ustedes. 
— Y a lo sé, y me ha hecho Rracla en-
tonces porque también sé con quien tra-
to: Martín no tenía amistad con nadie, 
no visitaba a nadie y las conversaciones 
con mi mujer eran su distracción úni-
ca. 
Pero. . . desdo que está Serafina enfer-
ma me fastidia con sus ingerencias y con 
sus malos modos y con sus recrimina-
ciones... En cuanto vuelva a propasar-
se le prohibo la entrada aqu í . . . tieno 
abandonado el a lmacén . . . no piensa en 
—No es extraño 
ocupados. 
—Sí, pero él no necesita preocuparse 
tanto... me pone en evidencia. 
L n a sirviente corto el diálogo cuando 
del Arbol Iba a demostrar que en su 
alma habla penetrado un rayo de mala 
voluntad hacia su antiguo dependiente: 
hacía el "Mastín" guardador fiel de sus 
Intereses: el encargado y acreceotador 
do su fortund; el esclavo de la honra y 
del nombre comercial de la casa, tan co-
y respetada en toda la repbllca. 
todos estamos pre-
samos que su mujer: no creía en los 
otros: y sobre todo ya picaba en histo-
ria eso de que Martín tuvieso vor y voto 
en todo lo que se relacionaba con ellos., 
y tan atrevido; tan insolente como so ha-
uíu puesto. 
I>el Arbol exajeraba con Injusticia ma-
nifiesta. Martín hablaba con menos cor-
tedad: con más valor que antes; eso 
era todo: poro él estaba más vidrioso, 
preocupado con la enfermedad do su 
compañera: de aquella compafiera cuya 
belleza no le había saltado a la vista 
hasta la noche del maldito baile. 
Temía que so la arrebatase la muerto 
o que algún hombre se atreviese a co-
diciársela. Ambas ideas bullían Juntas 
en su cerebro, antes tan frío, y caldea-
do entonceg por un amor tardío pero se-
guro: por un amor que so le agarraba 
al corazón con garfios y se lo desga-
rraban a poco que le tirasen de olios los 
pensamientos y las cavilaciones. 
Oyó que hablaban bajito cerca del co-
medor y cuando se iba a levantarr para 
«•nterars** de lo que pasaba, apareció do-
na Catita con vestido negro, sombrero 
eor; si no es asi me alegro, ¿qué in-
©rés puedo yo tener? el interés do su 
bien. Nunca me podía figurar qne me 
tratase usted de esta manera; no me-
rezco semejante chil lería. . . crea usted 
que no tendrá ocasión de echarme otra.. . 
no sefior. 
Doña Catita comenzó a llorar por el 
Inesperado desentono de Pepo y éste se 
humanizó no sin tener quo violentarse. 
—1 Bueno: perdone usted! No he que-
rido mortificarla pero póngase en mi lu-
gar: estoy afligido; desesperado con la 
Inoortldunibre de los médicos y viene 
usted a consolarme como si ya se hu-
biese muerto... ;SI supiese lo que pasa 
por mi cabeza pensando que se me pue-
do morir mi esposa, mi Serafina; mi 
santa . . . 
L a madre de Celia secó los ojos que 
no estaban muy húmedos y miró a Pe-
pe como si hubiese oído una barbaridad. 
No comprendía aquel tono desesi>eraUo, 
ni aquellas frases que revelaban un 
amor profundo en quien Jamás lo había 
negro y guantes negros. A del Arbol "le í t*nl<,(> 0 P01" 10 naenos no lo había de-
dló un vuelvo el corazón. Aq^l la mu-I e s trado . Bien que no se alegrase: bien 
la cual no miraba con buenos ojos ¡ «l*18 
hacia poco tiempo, le pareció do * 
^ r ^ d i m ^ ^ " 1 pa,,re Juan : demasiado no he podido 
cuanto 1 nocida . 
—Señorita Celia:—dl|-e la Hermanlta 
quo la Biflora ha preguntado por usted. 
—\oy ahora mismo... Por Dios, Pepe, 
no se incomode con Martín mire que 
es el mejor hombre del mundo... un 
ranto. 
Del Arbol se dejó caer en un sil lón 
erando quedó sólo. 
;Un santo! No quería en su casa más 
Jer 
desde 
mal agfiero así vestida": Iba esparciendo 
pena y para remachar el clavo daba a su 
rostro un tinte de >daelo comprimido 
•japaz de impresionar al más Indiferen-
—Adiós, Pepe... ;Valor, hijol ¡valor! 
l a me ha dicho el criado que han ido a 
huficar el cura . . . ¡Jesús, hijo! Son co-
sas de Dios: al fin quo morir tene-
mos. 
—No se trata de morir señora,—repll-
CO descompuesto del Arbol,—no está tan 
grave: hágame usted el favor do no ve-
nir con pronósticos negros. 
—¡Ay, Pepe! Yo no vengo con nada: 
Mo han dicho qne había Ido Martín a 
llamar el cura y me figuré quo «ataría 
hiciesen los posibles por salvar 
la enferma, pero ponerse asi; desespe-
rarse no queriéndola mucho como on la 
quería, era bastante Incomprensible. 
Para Doña Catita jamás había querido 
Pepe a su mujer: no era aparento Sera-
fina para un hombro de sus aspiracio-
nes, do su f iguración. . . Había creído siem-
pre que de lArbol era una victima de 
aquel impuesto matrimonio: de aquella 
unión taji desigual, dado el criterio pro-
pio v bajo esto supuesto le perdonaba 
las calabazas dadas a s-u Ol la , pero aun-
que tarde veía claro: aquella pena era 
cariño; aquel enojo era el amor que no 
podía seguir oculto... :>aya un papel 
quo hablan estado haciendo ella y BUB 
hijas acompañando a Serafina! Según Do-
ña Catita del Arbol habla sido un hipó-
crita y no esatba dispuesta a perdonar-
le. 
—Tiene usted razón: tiene usted razón: 
soy una tonta que no veo las cosas y ha-
blo sin saber lo que digo. He debido 
pensar que usted estaría loco de dolor... 
pero... como no estoy aesotumbrada a 
que se aflija así por nada como la 
he visto tan sereno en otras ocasiones, 
cuando los médicos decían que su seño-
ra estaba delicada; <iue no vivirla mu-
cho. . . 
—Nunca me han dicho que no viviría 
mucho. 
—A mí me lo dijeron y yo se lo di-
je a usted... y por cierto que me con-
testó: eso me lo tengo tragado. 
—Tendrá usted razón, s eñora . . . pero 
no quiero que se me muera mi mujer: me 
volverla loco de pena y de remordimien-
to. 
Me alegro sefior del Arbol; me alegro 
que haya usted comprendido lo que va-
le su esposa; siempre se lo hemos di-
cho y Celia que es tan noble .la ha de-
fendido contra usted cuando solía quejar-
se de sus cosas. 
Yo no he tenido nunca motivos para 
quejarme de mi mujer: usted viene hoy 
equivocada. 
Yo no puedo venir equivocada pues 
recuerdo muy bien todo. 
Usted no ha tenido motivo pnra que-
larso de su mujer, pero es verdad que 
ka ha Quejado. Que si era de cortos al-
f*nc¿: que 3 no tenía hábitos sociales: 
nue no se podía hacerle entrar en las 
Costumbres de las ciudades: que contl. 
nuiment» pensaba en la aldea: que se 
a elaba por no sal ir: que no quería 
rWta i con nadie, cosa que le avergon-
zaba. • • 
Todo Be lo hemos oído doB millones 
de veces: con quo si esto no quiere de-
cir quejarse no sé lo que hará usted 
cuando le duela algo. 
—Bien, pues ha de saber quo todas 
esas cosas constituyen hoy para mi. el 
encanto mayor de Serafina: estoy con-
vencido de que sirve lo mismo que pue-
dan servir otras para brillar en sociedad 
y ahora sé. comprendo, que era modestia 
su retraimiento. 
—Mo alegro mucho.., mucho, de que 
mi hija haya servido de modelo para 
que su señora lo complazca: ya sabía 
yo que Celia haría mllagroe. 
—Doña Catita, no es esta ubena oca-
sión para discutir quién puede ser mo-
delo entre nosotros, pero seguramente si 
la oyera su hija, no le agradecería que 
rebajase a Serafina por ensalsarla • e l la . . . 
E n fin señora le ruego que cortemos una 
conversación poco agradable. 
Cortemos: hágame usted el favor de 
llamar a mi hija. 
No hubo necesidad de llamar a Cena, 
apareció en la puerta y oyó las últimas 
palabras. 
— i Qué pasa? 
Nada hija5 que estamos de mas en 
esta, casa y ahora mismo te vienes con-
^Mamá! ¡Por Dios! i Qué dice usted? 
Es posible que en estos momentos... 
—En estos momentos el señor del Ar-
bol mo ha dicho cosas que no puedo to-
lerar: me las ha dicho porque esta en 
su casa y porque no está aquí tu pa-
dre. » 
—Señora: yo no he dicho a usted na-
da qne pueda mortificarla. ^ . 
Sea usted Juez, Celia: su mama entro 
dándome el pésame como si Serafina nú-
blese muerto: no he puesto buena cara 
;para qué negarlo? Después se moieató 
porque mostré mi pena, diciendo que si 
antes ya sabia que mi mujer era de po-
ca vida. . . ¡qué sé yo cuántas cosas. 
—Mamá ¡por Dios! 
No he dicho más qne la verdart y 
no puedo soportar las farsas. Acuérda-
te que siempre no* estaba diciendo que 
su mujer esto y lo otro y haciéndonos 
venir para que se la domesticáaemostí 
ahora no hay ninguna como ella. . . : 
— Y no la hay señora—interrumpió defc 
Arbol, levantando la voz. —¡Por Dios! ¡Por Dios! que pueda» 
o í r . . . Mamá parece mentira que nstedf 
tan buena, tan. . . 
—¡Vamos, te digo! 
—Vaya usted y mándeme a papá: sei 
lo ruega: me iré con él si usted se em-
peña pero... le vamos a dar un graví-
simo disgusto y además debemos buscar, 
tm pretexto: si la pobre enferma suple--
se. . . Vaya- mamá; tranquilícese y v»- . 
yase a casa: se lo vuelvo a rogar. 
Doña Catita. salló llevando por delant», 
las sillas, los cortinones de la puerta.j 
las plantas de la galería y poco le fa l tó , 
para llevar también a Martín que vol-
vía jadeante acompañando al sacerdote. 
* * * 
Se confesó 1 enferma y recibió el v iá - , 
tico sin pompa: sin más componía que, 
los de casa: asi lo dlapnso ella. E l cura, 
abandonó la estancia diciendo que era-J 
un ángel; que era una santa . . . 
—Eso ya lo sabíamos señor cura—Inte-. 
rrnmr<ó Martín—díganos usted que no s*r 
morirá . . . oso qniiiléramoft saber. 
Del Arbol contó1 a D. Mareos lo su- . 
cedido con su esposa y Oília. convencí* 
a su padá—fácil estaba de convencer—, 
d eque era necesario aplacar a la nía- , 
dre: no había mentira hábil que contar) 
a Serafina para que ella se fuese y 
sobre todo na 
Del Arbol es 
fia Catita, a i 
cándele que t 
de su espirita 
Inconveniencia. 
No sabía Pepe 
esSado de su espl 
ba la esposa de 
Había podido i 
nio mientras creyó 
tnarebarse.. 
nos rensrlones a do-
e D. Marcos, rupll-
)e si por el estad» 
pronunciado alguna 
precisamente e n A 
el que no perdona-
o na ríe el mat rimo-
ira del Arbol des» ; 
graciado por las imposiciones que se le 
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ABRIL BE 1858 
LA VIUGEN PIEE^AICA 
E l Padre Croa, jesuíta, en su historia 
de Nuestra Señora de Lourdes refiere 
que en la fecña citada se verificó la 
Ültima aparición solemne de la Madre 
de Dios a la pastorcita lavedanesa y 
aunque otros historiadores batían de 
una visita posterior hecha a óemar-
dotte, parece que la visita fué priva-
da y ya no al estar la niña vodeada 
de las muchedumbres. 
De todos modos, esta aparición del 
fí de abril es muy notable, porque al 
«star la pastora en el éxtasis acostum-
"brado, colocó una mano sobre el fue-
go del cirio que llevaba y varios mi-
nutos la llama lamió los dedos de la 
vidente, sin que ésta se diera cuenta 
de ello, y sin que le hiciera daño al-
guno. Laserre refiere el caso citando 
múltiples testigos dignos de la mayor 
•fe. 
Sin embargo, más notable artn fué el 
^milagro de la aparición de la fuente, 
verificado el 26 de febrero, y como 
•Tas efemérides de ese día no s-? nubli-
caron por circunstancias indepenjlea-
tes de nuestra voluntad, vamos «Ale-
nar el hueco, insertando en ^e^Bpa 
el artículo que para tal fecha^waia-
onos en preparación, con el fin de ha-
•'cer constar unidos dos milagros elo-
cuentísimos (el del cirio y ei de la 
; fuente) que comprueban el origen so-
brenatural del culto de la misteriosa 
íy poética gruta.. 
25 DE FEBRERO DE 1858 
Hoy es aniversario de uno de los 
más asombrosos sucesos de la histo-
ria moderna: de la aparición en la 
gruta de Masabielle, al contacto del 
dedo de una niña, de una fuente de 
aguas NO MEDICINALES, cuya apli-
cación ha aliviado momentáneamente 
y de modo sobrenatural, mucnas do-
lencias graves y hasta Incurables. 
Como dijimos en nuestro artículo 
del día 11 del corriente, la pastora 
plrenafica presenció en la gruta diez 
y ocho apariciones de la Madre de 
Dios, ante un número muy considera-
ble de circunstantes, quienes no veían 
a la celestial Señora, pero sí contem-
plaban en el retro de la niña la Im-
presión de éxtasis que le caucaba la 
presencia de la Reina de los Angeles. 
El arrobo de la vidente era tan pro-
fundo, que una vez colocó el cirio que 
llevaba en la mano de tal manera que 
la llama de la antorcha pasó por entre 
sus dedos y pennaneció un caarto de 
hora así, sin dar muestras del más 
ligero dolor. 
ES 25 de febrero, día a que se re -
fiere esta piáglna, la Virgen mandó a 
tasa de Préstamos 
Y JOYERIA 
¡**LA SEGUNDA MINA" 
| BERNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
i Esta casa presta dinero can ga-
trantía de alhajaa, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio ros existencias de Joyería. Compramos brillantes. Joyería Q-
|&a y pianos. 
¡Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
PVJUWHES 
K " " "7.. 
DU0\1X, 
H a b l a la C ienc ia 
Befior D. Enrique Aldabó 
Muy señor mío: 
Í
Bien puede estar usted satisfecho 
JT la superioridad de su TRIPLE-
EC, pues ya yo había oído hablar 
ínuy bien de él a algunos clientes 
r*-íod, como una gran panacea, para 
|a Indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que esti-
jnula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
gL una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
ye le recomendé que tomara en se-
guida el TRIPLE-SEO, y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
Ion seguros, cesando los dolores así 
como las náusea?. 
Quien ha hecho esta observación 
trunque discípulo de la el ere la, cerno 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ía tales casos y como higiénica 
j E l conocido y reputado qulropedls-
ka de la facultad de la Habana. 
GABRIEL ANICETO. 
1 B'<x Obrapia. 66. 
lia vidente se acercase de rodillas a 
[cierto paraje de la gruta y allí se la-
vase con agua de la fuente. Como la 
niña no conocía ninguna en la gruta 
¡y NO LA HABIA REALMENTE, que-
ría dirigirse al río a buscar el agua, 
pero la Virgen insistió y la pastora, 
comenzó a enjugarse el rostro con un 
, charqulto de agua enlodada que en-
, centró entre las piedras, y en el que 
] cavó un poco. Ese charqulto fué el 
! principio ael abundante manantial que 
comenzó desde entonces a correr ha-
cia el Gave; que ahora llena las pis-
cinas en donde se bañan mil Ü res de 
enfermos y provee de redomas del ex-
traordinario líquido a la tierra toda. 
Una de las circunstancias más bien 
comprobadas de esta historia mara^ 
villosa, es la de que antes del 25 de 
Febrero de 1858 y de que ia pastor-
cita descubriera la fuente, ESTA NO 
. EXISTIA y como puede verlo cual-
i quiera en la historia de Enrique La-
' serré, los mismos librepensadores de 
1 Lourdes se" encargaron de demostrar 
en los escritos que contra la aparición 
' publicaron a raíz de tésta, que NUN-
CA bahía existido agua en la caver-
na, por lo cual de pronto y con lige-
reza que los puso en ridiculo, nega-
: ron resueltamente la aparicton del 
• venero. 
La niña no mentía a decir de cuan-
! tos la conocieron y le hablaron en loe 
j días de las apariciones; la niña no 
j podía mentir porque su rostro se tras-
figuraba de manera absolutamente 
' ajena a la voluntad más enérgica y la 
fuente que brota en uno de los mo-
mentos del éxtasis maravilloso, la 
fuente que comienza a producir cura^ 
ciónos innegables, es el testimonio 
mejor de que para hablar a ana po-
bre niña la Virgen había descendidp 
a la tierra. 
Todo esto lo supo el prudente obis-
po de Tarbes, pero dejó tranecurrir 
algunos meses en silencio para que 
la verdad se abriera paso o se dfsipít-
se el error Transcurrido ese tiempo, 
mandó practicar la más minuciosa In-
vestigación canónica y científica y el 
jurado de expertos examinó treinta de 
los infinitos casos que se presentaron 
a su observación. 
Tres curaciones se consideraron co-
mo posiblemente naturales; otras tan-
tas como dudosas; varias como NO-
TORIAMENTE SOBRENATURALES. 
Sin embargo, de las curaciones que 
el escrupuloso jurado consideró co-
mo naturales, hay mucho que dedr: 
la de Juana Crasus consistió en el 
alivio repentino de una mano parali-
zada hacía diez años; la del fondista 
Blas Mammus en la disolución de un 
enorme lobanillo en la muñeca; la de 
la viuda Crozatt en la curación de 
una sordera de veinte años. 
Todas esas curaciones fueron defi-
nitivas; sin duda sobrenaturales por-
que la sugestión no obra de improvi-
so ni tan completamente y ya sólo 
por esto se verá que las cura clones 
declaradas por el jurado milagToscs. 
lo fueron de una manera evidente y 
de imposible imputación a agentes me-
dicinales. 
El doctor Berheim de la facultad 
de Nancy en su obra sobre la suges-
tión, página 406, sosteniendo que él 
ha hecho los mismos milagros de 
Lourdes dice: 
^Ko pretendo que la sugestión obre 
directamente sobro el órgano enfermo 
para suprimir la congestión vascular, 
resolver la exudación inflamatoria y 
restaurar los elementos del perénqni» 
ma destruido o degenerado, i Qué agen-
te hay en la materia médica capaz de 
SüRcitar semejante proceso curatiroP* 
Pues bien, sepan los hipnotistas que 
en Lourdes, y nos comprometemos 
a demostrarlo jurídicamente, se han 
visto lesiones, úlceras y escrerenefas 
desaparecer como por encanto y. no 
en la gruta, sino en Bélgica, por In-
tercesión de la Virgen, el hueso de la 
pierna rota de Pedro Rudder incom-
pleto y separado, se unió milagrosa-
mente para soldarse (Doctor Le Bec 
"Pruebas médicas del milagre," obra 
que ha causaio gran sensación en el 
mundo científico)." 
No pudo ser más justificado el edic-
to del obispo de Tardes de 18 de ene-
ro de 1862, autorizando el culi o de la 
gruta con sumisión al fallo supremo 
del Pontífice romano, quien como se 
ha visto en nuestras efemérides del 
11, ha estimulado ardlenlemome esa 
devoción consoladora por la cual tal 
vez la fe no ha desaparecido de Fran-
cia, ni del mundo. 
De un poemita Inédito sobre la VTr-
men de Lourdes tomamos el siguiente 
soneto: 
La fuente 
Cava la niña e Isuelo rocallosoE 
Que la Virgen lo manda, y de lépente 
Ve la turba surgir el transparente 
Manantial hoy perenne y copiobo. 
Y comienza el milagro misterioso. 
La viva fe, la devoción ferviente; 
Y por el orbe va de gente en gente 
La nueva del venero milagroso. 
Y la meCrosa duda más vacila, 
Y la impiedad brutal, más se subleva 
Y má-s sonríe la razón tranquila 
Y heraldos son del Dios omnipotente 
E l candor de una hija de la gleba 
Y la linfa impoluta de una fuente. 
i 
Olvidamos decir que el Diccionario 
de Larouss afirma con aplomo inco m-
parable, QUE LA FUENTE EX^SIIA 
ANTES DE LAS APARICIONKS y y* 
L a nota más exquisita 
de la última moda en 
calzado de Señoras, 
siempre está en 
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titud, porque ai la fuente brotó como | 
dice la historia, el 25 de torero, en Slucríl>lue ^ DIARI0 DE ^ ^ 
el momento de una de las snpueslas 
visiones, en aprietos ha d» verse el 
íncnédulo más saga^ para atribuir a 
RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Antmclo TftfrfOTrnfi 1>OT M I 
A LAS MUJERES 
Con el rubro que procede echó 
su cuarto a espadas recientemente, 
en un escrito de estilo amazacotado 
y empalagoso, una marisabidilla con 
ínfulas de clerófoba y ribetes de es-
piritista más o menos vergonzante. 
Después de disertar largo y tendido 
sobre lo que dice el léxico sobre la 
palabra —"mujer"— y proporcio-
narnos un si es no es de introduc-
ción histórica al tema premeditado, 
da rienda suelta a su mal disimulado 
sectarismo y dice: 
"¿Quiénes han sido los maestros 
del hombre? Muchos y variados, des-
de el indocto y crédulo teólogo, has-
ta el sabio y esféptico materialista". 
¡Qué gracioso ver a una espiritista 
calificando de "sabios" a los mate-
rialistas y zahiriendo como "indoc-
tos y crédulos" a los genios más 
preclaros de la humanidad! ¡Cuán 
Oerto es que "si el sabio no aprueba, 
malo; y si el necio aplaude, peor". 
Pero sigamos, que la cosa prometa 
"¿Y quién ha sido el encargado de 
educar a la mujer? En la era cristia-
na (¿en qué era vivirá la autora del 
esperpento?) el sacerdote católico; 
¿y éste ha cumplido como bueno su 
cometido? Si y no; sí, porque ha he-
cho de la mujer un dócil Instrumen-
to de sus ardides, encerrándola en 
el estrecho círculo de la ignorancia 
más supina.. . j y al mismo tiempo 
no ha sabido ser buen maestro, por-
que no ha hecho de la mujer un ser 
inteligente y digno que pudiera co-
locarse a la altura del hombre en la 
vida social". Ya lo saben ustedes; el 
sacerdote debió hacer de la mujer 
un ser "inteligente". ¡Y nosotros que 
creíamos que la mujer era inteligen-
te por naturalera! ¿Qué idea tendrá 
la escritora de marras de lo que es 
la mujer? No deja de ser gracioso 
tampoco eso de no haber levantado 
el sacerdote a la mujer a la altura 
social del hombre. Gracias al Cris-
tianismo, Venus dejó de ser el mo-
delo de la mujer; gracias al Cris-
tianismo, la mujer dejó de ser repu-
diada, traída y llevada, cual si fuera 
un objeto y no una persona; gracias 
al Cristianismo, la mujer fué levan-
tada del prostíbulo al trono y coro-
nada como reina del hogar y compa-
ñera, no esclava, del hombre; gra-
cias al Cristianismo, la mujer reina 
en la sociedad más que el hombre.. 
¡Y el Cristianismo, predicado por el 
sacerdote, no hizo nada por la mu-
jer! Esto si que es "ignorancia supi-
na". Arora bien, si por "elevación j 
social" se entiende la exhibición "bou-
levardesca" de la "coquotte", de la 
actriz sin pudor, de la cortesana, de 
la infiel a su esposo y a sus hijos., 
entonces no hemos dicho nada; esa 
"elevación" no saben darla los sa-
cerdotes a la mujer. Esa "elevación'* 
la propinaban los Epícuros", los De-
mócritos, los Heliogábados, los Sar-
c'anápaloh y otros "elevados maes-
tros" a tipos tan clásicos como Me-
sallna, Artaba y otras. Y cuando en 
la historia, figuraren las Pompa-
dour fué también a espaldas del sa-
cerdote. Si sobre esa "elevación" se 
ha de fundar la futura mujer, mejor 
es que no venga a la vida, para vi-
vir postergada y envilecida, ya lo 
bastaron los tiempos del paganismo. 
Pero prosigamos: 
"¿Puede vivir, pregunta la escri-
tora comentada, la mujer en nuestra 
época del modo que vive hoy? No; 
está fuera de su centro porque el cen-
tro de la mujer racional no debe ser 
el templo y el confesonario. Su tem-
plo debe ser su hogar; el confesor su 
marido, su padre o su hermano; su 
culto el cuidado prolijo de su fami-
lia; sus lecturas, no el "Año Cristia-
no" ni la "Llave de oro" ni el "Ca-
mino más recto para llegar al Cie-
lo", sino la Historia Universal, y tra-
tados de Geografía e Historia Univer-
sal, de Botánica y Astronomía". ¿Y 
por qué no otros tratados sobre Avi-
cultura, Arte Culinaria, Artes Fabri-
les, Química Orgánica y Pedantería 
Ilustrada? ¿No habría tiempo para 
todo eso, después de renegar de Dios 
y afirmar en forma indirecta que la 
mujer grande y noble, si va al templo 
y cumple sus deberes, como debieran 
cumplir todas, ya "vive fuera de su 
centro y es irracional?*' Todo eso en 
nombre del "espiritismo". Según ello 
Dios no tiene derechos respecto de 
sus criaturas, ni éstas deberes para 
con Dios. ¿Y en qué se fundan las 
obligaciones esas de la mujer para 
con su marido, hermanos e hijos, 
si no hay una ley moral que sirve d© 
fundamento y norma a la humanidad? 
¿Qué clase de moralidad es esa que 
supone deberes para con los hombres 
y los niega para con Dios? Por lo 
menos, sea usted lógica, señora; el 
anarquista que prescinde del Criador 
y luego prescinde de deberes socia-
les y pide el divorcio y el amor libre 
y la supresión de toda autoridad, es i 
r.onsecuente, aunque errado; pero 
Usted ni tiene pizca de razón, ni co-
noce los cánones de la lógica. 
Los sacerdotes cristianos que, sin 
formar hogar propio, inculcan en los 
ajenos los principios de Jesucristo 
por usted tan odiados; esas "ma-
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de estar seguro de qUe ^ 
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dres" que, sin haber eentldirí 
santos dolores de la maternidad-
sacrifican por la niñez, por el y » 
fano, por el desvalido, por el ca 
roso, por el lazarino, por el 
rriado, por el herido y por tofc 
humano que gime en medio 3 L 
lor; la obra, en fin, del Cristlaaia 
a través de loe siglos es algo • 
grando, muy noble, muy Innegibi, 
los ojos de la critica serena y ^ 
ca, para que cualquier sectario, i 
fensor del ridiculo espirlUsmo,'n 
da derrocarla en unas cuantas Üa 
de amazacotada prosa, no ' 
provista de sintaxis y GÍ de 
harto conocidos y explotados. 
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